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J O H A N N E S GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
U. PERSONALVERZEICHNIS 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 2 / 5 3 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
U. PERSONALVERZEICHNIS 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 2 / 5 3 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
E H R E N S E N A T O R E N , E H R E N B Ü R G E R 4 
A K A D E M I S C H E B E H Ö R D E N 5 
A K A D E M I S C H E V E R W A L T U N G 7 
U N I V E R S I T Ä T S V E R W A L T U N G 8 
B I B L I O T H E K E N . . . 9 
S T U D E N T I S C H E S E L B S T V E R W A L T U N G 9 
S T U D E N T E N W E R K F.. V ' 1 0 
S T U D E N T E N - S E E L S O R G E • 1 0 
M I T T E I L U N G E N F Ü R DIE S T U D I E R E N D E N 1 1 
S O N S T I G E H I N W E I S E 1 6 
LEHRKÖRPER 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 18 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 18 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 19 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t 21 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 24 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 27 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m 10 
W I S S E N S C H A F T L I C H E I N S T I T U T E U N D S E M I N A R E 3 3 
S T U D I U M G E N E R A L E 37 
P R Ü F U N G S Ä M T E R U N D A U S S C H Ü S S E 37 
VORLESUNGEN 
H i n w e i s e au f V o r l e s u n g s b e z e i c h n u n g e n 4 2 
Ö f f e n t l i c h e V o r l e s u n g e n 4 2 
V o r l e s u n g e n d e s S t u d i u m g e n e r a l e 4 4 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 4 6 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 4 9 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 5 2 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t 5 6 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 6 5 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 8 2 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m 9 1 
S P O R T A M T 1 0 3 
S T E N O G R A P H I E - U N D E S P E R A N T O K U R S E 1 0 4 
A L P H A B E T I S C H E S N A M E N S V E R Z E I C H N I S , . . . . 1 0 5 
W E G W E I S E R D U R C H DIE U N I V E R S I T Ä T 1 0 S 
STADTPLAN 
E H R E N S E N A T O R E N 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Kaiserstraße 52 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, chevalier de la 
legion d'honneur, 36 rue Beaujon, Paris VIII e 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c 1 a u , Clara, Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 
E H R E N B Ü R G E R 
O p p e n h e i m , Michael, Regierungsrat a. D., Mainz, Am Stifts-
wingert 19 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : M a i n z , S a a r s t r a ß e 2 1 , T e l e f o n 4 9 7 1 — 7 6 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : S t a d t k r a n k e n h a u s M a i n z , L a n g e n b e c k s t r . 1, T e l . 8 1 4 1 / 5 
R E C T O R M A G N I F 1 C U S 
P r o f . D r . N . N . ( W a h l e r f o l g t im J u l i ) 
U n i v e r s i t n t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , Z i m m e r 1 0 4 
S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 11 — I i 
P R O R E C T O R 
P r o f . D . D r . G a l l i n g 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , Z i m m e r 1 1 7 
S p r e c h s t u n d e : M i 10—11 
SENAT 
Der R e k t o r , d e r P r o r e k t o r , d i e D e k a n e , d e r D i r e k t o r d e s A u s l a n d s - u n d D o l m e t -
s c h e r - I n s t i t u t s in G e r m e r s h e i m , d i e P r o f e s s o r e n D r . R e a t z , D r . D e l e k a t , D r . W e i -
te r , Dr . V o i t , D r . l n s t i n s k y , D r . S c h u l z , D r . K e r n , D r . S c h w a n t a g , D r . M ü h l m a n n 
u n d P r i v a t d o z e n t D r . K l e i n s c h m i d t 
UMVERSITÄTSRICHTER 
R c g i c r u n g s d i r e k t o r a . D . F a l c k , M a i n z , E r n s t - L u d w i g - S t r a ß e 9-, l l n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C . Z i m m e r 1 1 6 ; S p r e c h s t u n d e n : D i u. Fr 10—12 
A K A D E M I S C H E S D I S Z I P L I N A R G E R I C H T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . V o i t ; B e i s i t z e r : 
P r o f . D r . L i n k , e i n V e r t r e t e r d e r S t u d e n t e n s c h a f t ; A n k l a g e v e r t r e t e r : D e r U n i -
v e r s i t ä t s r i c h t e r . 
FAKULTÄTEN 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . A d l e r ; S p r e c h s t u n d e n : M o 1 5 . 3 0 — 1 6 . 1 5 . D i , D o 9 — 1 0 . 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 1 5 7 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 6 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K r a u s 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . R a p p ; S p r e c h s t u n d e n : D i , M i , D o 1 1 — 1 2 . 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 5 0 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 7 
P r o d e k a n : P r o f . L ic . W i e s n e r 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . B a d e r ; S p r e c h s t u n d e n : D i , D o 1 0 — 1 1 , 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 1 8 1 a ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 8 1 
P r o d e k a n : P r o f . D r . M ü n s t e r m a n n 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . W a t z k a ; S p r e c h s t u n d e n : M o — S a 1 0 . 3 0 — 1 2 , a u ß e r M i t t w o c h , 
A n a t o m . I n s t i t u t ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 ' 9 7 l / l 0 8 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K u s c h i n s k y 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . W a g n e r ; S p r e c h s t u n d e n : Di , D o 1 1 — 1 2 , U n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 1 2 3 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 8 
P r o d e k a n : P r o f . D r . In s t i n s k y 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . B a i e r ; S p r e c h s t u n d e n : D o 15 — I n , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , 
Z i m m e r 1 9 3 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 8 3 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K ö t h c 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
D i r e k t o r : P r o f . D r . S c h r a m m ; S p r e c h s t u n d e n : Mi—Sa 9 — 1 0 , G e r m e r s h e i m , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 7 ; T e l e f o n d e s I n s t i t u t s : 9 1 
S t e l l v e r t r . D i r e k t o r : P r o f . D r . H a n s J e s c h k e 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
L e i t e r : U n i v e r s i t ä t s - O b e r i n s p e k t o r W e r n e r P i c h l m a i e r , U n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , Z i m m e r 1 1 0 ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 1 0 — 1 3 
S E K R E T A R I A T 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e . E i n g a n g C , A b t e i l u n g A — K Z i m m e r 4 . L — Z Z i m m e r 3 ; 
S p r e c h s t u n d e n : M o , Di , D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 , M i 8 . 3 0 — 1 1 
A K A D E M I S C H E S A U S L A N D S A M T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . S c h e e l ; 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : D r . G e r t r u d v o m S t e e g ; U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n -
g a n g G , Z i m m e r 9 6 ; S p r e c h s t u n d e n : t ä g l . 9 — 1 2 , 1 5 — 1 7 a u ß e r M i u n d Sa n a c h m . 
U N I V E R S I T Ä T S P R E S S E S T E L L E 
L e i t e r i n : D r . G e r t r u d v o m S t e e g ( k o m m i s s a r i s c h ) ; S p r e c h s t u n d e n : t ä g l i c h 9 — 1 2 , 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g G , Z i m m e r 9 6 -
G E B Ü H R E N E R L A S S - U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . R o h r b a c h ; B e i s i t z e r : 
D e r K u r a t o r , P r o f . D r . F u r c h ; V e r t r a u e n s m ä n n e r d e r F a k u l t ä t e n s i n d d i e P r o f e s -
s o r e n D r . S c h n e i d e r ( K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e ) , D r . H o l s t e n ( E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e ) , 
D r . B r u n s ( R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ) , D r . W a t z k a ( M e d i z i n ) , D r . 
B o l l n o w ( P h i l o s o p h i e ) , D r . M ö l l e r ( N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) ; z w e i V e r t r e t e r d e s A s t a . 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : R e k t o r a m t , Z i m m e r 1 1 3 a ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 8 . 3 0 — 1 2 ; 
S p r e c h s t u n d e n d e s s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e n : Z i m m e r 116 , M i 11 — 12, Fr 1 2 — 1 3 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : D e r D i r e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : D r . M e i n e r t z ; B e i s i t z e r : 
D i e A b t e i l u n g s l e i t e r , d e r L e i t e r d e r V e r w a l t u n g , e i n V e r t r e t e r d e s A S T A 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; M i t g l i e d e r : D e r K u r a t o r , d i e P r o f e s s o r e n : D r . H o l z -
a m e r , D r . D r . L a n g , D r . D r . S c h m i t t , D r . S c h u b e r t , D r . S c h w a n t a g , e i n A s t a -
V e r t r e t e r , d i e V e r t r a u e n s s t u d e n t e n u n d - S t u d e n t i n n e n , d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r d e s 
S t u d e n t e n w e r k s 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I F T U N G D E R S T A D T M A I N Z 
D i e P r ü f u n g s k o m m i s s i o n f ü r d i e J o h a n n e s - G u t e n b e r g - S t i f t u n g b e s t e h t a u s d e m 
V e r w a l t u n g s r a t d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i f t u n g u n d d e r S t i p e n d i e n k o m m i s s i o n 
d e r U n i v e r s i t ä t 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P ro f . . D r . D a b e l o w 
D E U T S C H E F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T 
V e r t r a u e n s m a n n d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : P r o f . D r . S c h e e l 
S t e l l v e r t r . V e r t r a u e n s m a n n : P r o f . D r . B e c h e r t 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
V e r t r e t e r d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - L l n i v e r s i t ä t : D e r R e k t o r 
V e r t r e t e r d e r L e h r s t u h l i n h a b e r : P r o f . D r . W e l l e k 
V e r t r e t e r d e r N i c h t l e h r s t u h l i n h a b e r : P r o f . D r . C r e m e r 
F I L M R E F E R E N T 
P r o f . D r . f l e r n m i 11 g 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
P r o f . D r . H o 1 z a in c r 
A K A D E M I S C H E R A U S S C H U S S F Ü R L E I B E S Ü B U N G E N 
D i e P r o f e s s o r e n D r . C r e m e r , D r . H a m p e , D r . J a n n a s c h ; S p o r t l e h r e r W i s c h m a n n ; 
G y m n a s t i k l e h r e r i n M ü l l e r ; d e r V o r s i t z e n d e d e s S p o r t a u s s c h u s s e s ; d e r S p o r t -
r e f e r e n t d e s A s t a ; e i n e V e r t r e t e r i n d e r S t u d e n t i n n e n ; d e r S p o r t r e f e r e n t d e s A s t a 
d e s A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t s in G e r m e r s h e i m . 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
L e i t e r d e r A k a d e m . V e r w a l t u n g : D i p l . - D o l m . H a n s k a r l M ü r l e b a c h , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
F r i t z E i c h h o I z , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C, Z i m m e r 1 2 ; 
S p r e c h s t u n d e n : M o - - F r 1 0 . 3 0 — 1 2 
S t e l l v e r t r e t e r : O b e r r e g i e r u n g s r a t A l e x , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , 
Z i m m e r 1 1 ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 9 — 1 2 
U N i V E R S I T Ä T S K A S S E 
K a s s e n l e i t e r : U n i v e r s i t ä t s - O b e r a m t m a n n H a n s W a g n e r , U n i v e r s i t ä t s h a u p t -
g e b ä u d e . E i n g a n g C , Z i m m e r 1 0 
Ö f f n u n g s z e i t e n d e r U n i v e r s i t ä t s k a s s e : M o , D i , D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , M i 8 . 3 0 — 1 1 , 
V E R W A L T U N G D E R U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K E N 
V e r w . - D i r e k t o r E 111 r i c h , U n i v . - K l i n i k e n V e r w a l t u n g s b a u , Z i m m e r 38 , 
T e l e f o n 8 1 4 1 / 3 0 0 2 
D I E N S T G E B Ä U D E - U N D M A T E R I A L V E R W A L T U N G 
L e i t e r : O t t o V ö l k e r , B a u III, A u l a g e b ä u d e , E i n g a n g D 
U N i V E R S I T Ä T S B A U L E I T L I N G DES S T A A T L . H O C H B A U A M T E S M A I N Z 
L e i t e r : R e g . - B a u r a t W i l k e , U n i v e r s i t ä t s b a u l e i t u n g , B a u I X 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
L e i t e r d e r I n s t i t u t s v e r w a l t u n g : U n i v e r s i t ä t s - I n s p e k t o r H . M a g i n , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 3 
BIBLIOTHEKEN 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k s d i r e k t o r D r . M c 11 11 , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , 
E i n g a n ? F, Z i m m e r 6 7 b ; T e l e f o n 4 9 7 1 / 6 3 
S t e l l v e r t r e t e r : E r s t e r B i b l i o t h e k s r a t D r . F u c h s , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , 
E i n g a n g F, Z i m m e r 6 7 ; T e l e f o n 4 9 7 1 / 6 4 
B i B L I O T H E K S K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; M i t g l i e d e r : D e r K u r a t o r , B i b l i o t h e k s d i r e k t o r D r . 
M e n n . 1. B i b l i o t h e k s r a t D r . F u c h s u n d d i e P r o f e s s o r e n D r . B e r g , L ic . H o l s t e n , 
D r . W e l t e r , D r . D i e p g e n , D r . K ü h n , D r . K ö t h e , D r . S c h r a m m 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
L e i t e r : P r o f . D r . J e s c h k e ; B i b l i o t h e k a r : D i p l . - B i b l i o t h e k a r W e r n e r W e l s c h , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 6 3 ; T e l e f o n 9 1 / 6 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
G e s c h ä f t s s t e l l e : U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g G , Z i m m e r 9 3 
S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 9 — 1 3 . — R e f e r a t e : S o z i a l e s , K u l t u r , A u s l a n d , 
P r e s s e u n d F u n k , G e s a m t d e u t s c h e F r a g e n , S p o r t 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
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P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
P h a r m a k o l o g i e I o r g a n i s c h u n d T o x i k o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , 
4 - s t d . , D i , F r 1 4 . 0 5 — 1 4 . 5 0 , D o 1 4 — 1 5 . 3 0 , H s 6 
P h a r m a k o l o g i s c h e s S e m i n a r f ü r E x a m e n s k a n d i d a t e n , 
( p r i v a t i s s i m e ) , l - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , H s 3 
A r b e i t e n im P h a r m a k o l o g i s c h e n L a b o r , ( p r i v a t i s s i m e e t 
g r a t i s ) , g a n z t ä g i g 
K o l l o q u i u m d e r A r z n e i t h e r a p i e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
l - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 7 — 1 9 , H s 2 4 
P h a r m a k o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ( p r i v a t i s s i m e ) , 4 - s t d . , 
D o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , B a u 1 2 I 
G e w e r b e t o x i k o l o g i e , l - s t d . , Sa 1 0 . 4 5 — 1 1 . 3 0 , H s 18 
P h a r m a k o l o g i e f ü r P h a r m a z e u t e n u n d C h e m i k e r , 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , Sa 9 . 3 0 — 1 1 , H s 18 L l n i v . 
P r a k t i k u m w i s s e n s c h a f t l i c h e r L a b o r a t o r i u m s t e c h n i k , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 5 — 1 6 . 3 0 , B a u 12 1 
G E R I C H T L I C H E M E D I Z I N 
G e r i c h t l i c h e M e d i z i n e i n s c h l . ä r z t l i c h e r R e c h t s k u n d e , 
( p r i v a t i m e t p u b l i c e ) , 3 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , M i 1 5 — 1 7 , 
H s P a t h o l o g i e 
G e r i c h t l i c h e M e d i z i n f ü r J u r i s t e n , I. T e i l , ( p r i v a t i m e t 
p u b l i c e ) , l - s t d . . Fr 1 4 — 1 5 , H s P a t h o l o g i e 
K r i m i n o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ( z u r E i n f ü h r u n g in 
d i e K r i m i n o l o g i e f ü r M e d i z i n e r u n d J u r i s t e n ) , l - s t d . , 
1 4 - t g l . , D i 1 6 — 1 8 , Ü b u n g s r a u m U n i v . 
G E S C H I C H T E D E R M E D I Z I N 
P a r a c e l s u s u n d d i e M e d i z i n d e r R e n a i s s a n c e , ( S t u d i u m 
g e n e r a l e ) , 2 - s t d . , D i , D o 1 7 — 1 8 , H s 1 9 U n i v . ( A n a -
t o m i e ) 
A r b e i t e n im M e d i z i n h i s t o r i s c h e n I n s t i t u t f ü r G e ü b t e r e . 
S p r a c h k e n n t n i s s e i m L a t e i n i s c h e n e r f o r d e r l i c h , ( p r i v a -
t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
E i n f ü h r u n g in d i e L i t e r a t u r u n d M e t h o d e d e r M e d i z i n -
g e s c h i c h t e ( Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r ) , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
G i l l i s s e n 
G i l l i s s e n 
B c t k e 
Belke 
K u s e h i n s k y 
K u s c h i n s k y 
K u s e h i n s k y 
K u s c h i n s k y 
u n d D u e s b e r g 
K u s c h i n s k y 
m i t A s s i s t e n t e n 
O e t t c l 
O c t t e l 
K u s c h i n s k y 
u n d T u r b a 
W a g n e r 
W a g n e r 
W a g n e r u n d 
W ü r t e n b e r g e r 
D i e p g e n 
D i e p g e n 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
244 
2 4 5 
2 4 6 
247 
248 
2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 2 
25 3 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
257 
258 
2 5 9 
260 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
G e s c h i c h t c d e r M e d i z i n , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 1 4 — 1 6 , H s 6 K l i n i k e n 
E i n f ü h r u n g in d a s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n , ( S t u d i u m 
g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , 
M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
I N N E R E M E D I Z I N 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k e i n s c h l . n a t u r g e m ä ß e r H e i l m e t h o d e n , 
( p r i v a t i m ) , 5 - s t d „ M o — F r 9 — 1 0 . H s 4 
K u r s d e r P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n f ü r A n f ä n g e r , 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . . D o 1 4 — 1 6 , H s 4 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n f ü r ä l t e r e Se -
m e s t e r , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , M i 1 4 — 1 5 , H s 2 4 
S t o f f w e c h s e l P r o b l e m e ( m i t K r a n k e n d e m o n s t r a t i o n e l l ) , 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 6 — 1 8 , H s 4 
K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e s p r e c h u n g e n , ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , H s P a t h o l o g i e 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i e h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m , 
( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , H s 13 U n i v . 
K l i n i s c h e V i s i t e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Mi I I — 1 2 , H s 4 
E i n f ü h r u n g in d i e i n n e r e M e d i z i n m i t K r a n k e n d e m o n -
s t r a t i o n e n ( M e d i z i n i s c h e P r o p ä d e u t i k ) , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M o , Fr 1 5 — 1 6 , H s 4 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 3 - s t d . , 
M o , D i , D o 1 1—12, H s 4 
P a t h o l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 1 0 — 1 1 , Fr 1 1 — 1 2 , H s 4 
K l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , 
Fr 1 3 — 1 4 , H s 2 4 
K o l l o q u i u m d e r A r z n e i t h e r a p i e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 7 — 1 9 , , H s 2 4 
D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e s K o l l o q u i u m i n n e r e r K r a n k -
h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , H s 2 4 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r I n n e r e n M e d i z i n u n d R ö n t g e n -
d i a g n o s t i k , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , H s 3 
I n n e r e M e d i z i n f ü r Z a h n m e d i z i n e r , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
Fr 1 2 — 1 3 . 3 0 , H s 3 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r p h y s i k a l i s c h e n T h e r a p i e 
u n d N a t u r h e i l k u n d e , ( g r a t i s ) , 1 - s t d . , D o 1 3 — 1 4 , H s 3 
C H I R U R G I E U N D O R T H O P Ä D I E 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 5 - s t d . , 
M o — F r 8 — 9 , H s 6 
K l i n i s c h e V i s i t e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , H s 6 
H c i s c h k e l - A r t c l t 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
V o i t 
V o i t 
V o i t 
V o i t u n d L a n g 
V o i t u n d K l i n g e 
V o i v B e c h e r t , 
B o l l n o w , F u r c h , 
H o l z a m e r , K ö t h e , 
M a r t i n , S c h u l z , 
S t r a ß m a n n , T r o l l 
G r o s 
G r o s 
D u e s b e r g 
D u e s b e r g 
D u e s b e r g m i t 
A s s . D r . S p i t z b a r t h 
D u e s b e r g u n d 
K u s c h i n s k y 
K l e i n s c h m i d t 
K l e i n s c h m i d t 
u n d E s s e r 
K l e i n s c h m i d t 
K o m a n t 
P e i p e r 
B u r c k h a r t 
2 6 4 
2 6 5 
266 
2 6 7 
268 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 1 
2 7 2 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 7 
2 7 8 
2 7 9 
280 
28» 
282 
2 8 3 
60 
E i n f ü h r u n g in d i e U r o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M o 1 6 — 1 7 , H s 6 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r C h i r u r g i e , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , D i 1 3 — 1 4 , H s 6 
C h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m , ( p r i v a t i m ) 2 - s t d . , 
D o 1 6 — 1 8 , H s 6 
O p e r a t i o n s k u r s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , H s 6 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r D i c k d a n n c h i r u r g i e , 
( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H s 6 
N o t f a l l c h i r u r g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , H s 6 
A n a c s t h e s i e u n d m o d . N a r J j o s e v e r f a h r e n , ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H s 6 
O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 1 0 — 1 2 , H s 6 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r C h i r u r g i e m i t D e m o n s t r a -
t i o n e n ^ a m K r a n k e n b e t t , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , H s 6 
U n f a l l c h i r u r g i e ( F r a k t u r e n __ u n d L u x a t i o n e n ) , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , D i u. Fr 1 6 — 1 7 , H s 6 
V e r b a n d k u r s , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a -
r u n g , H s 6 
C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k m i t P r a k t i k u m , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , Sa 9 — 1 0 . 3 0 , H s 6 
A l l g e m e i n e C h i r u r g i e (2 . T e i l ) , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
Sa 1 0 . 3 0 — 1 2 , H s 6 
C h i r u r g i e d e s R ü c k e n m a r k s u n d d e r p e r i p h e r e n N e r v e n , 
( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Sa 1 2 — 1 3 , H s 6 
G E B U R T S H I L F E U N D G Y N A E K O L O G 1 E 
K l i n i k f ü r G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , 
5 - s t d . , D i , D o , Fr 8 — 9 , M o , M i 1 0 ^ 1 1 , H s 2 4 
G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e s S e m i n a r ( n u r f ü r Exa-
m e n s s e m e s t e r ) , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , l - s t d . , 
M i 1 2 — 1 3 , H s 2 4 
G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s m i t 
a u s g e w ä h l t e n K a p i t e l n a u s d e r G y n ä k o l o g i e u n d G e -
b u r t s h i l f e , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 2 4 
G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
Fr 1 6 — 1 8 , H s 2 4 
G y n ä k o l o g i s c h - g e b u r t s h i l f l i c h e P r o p ä d e u t i k , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , M o , Fr 1 2 — 1 3 , H s 2 4 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderkl in ik , (privat im), 4-s td . , Di—Fr 9—10, Hs 6 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
2 9 0 
2 9 1 
292 
293 
294 
29 5 
296 
297 
298 
2 9 9 
K i n d e r ä r z t l i c h e s K o l l o q u i u m , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M i 1 1 — 1 2 , H s 3 
D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e r K u r s in d e r K i n d e r h e i l -
k u n d e ( b e s c h r ä n k t e H ö r e r z a h l ) , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
D o 1 6 — 1 7 , K i n d e r k l i n i k 
P S Y C H I A T R I E U N D N E U R O L O G I E 
P s y c h i a t r i s c h e u n d N e r v e n k l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , 
D i , D o , F r 1 0 — 1 1 , M i 8 — 9 , H s 4 
G e r i c h t l i c h e P s y c h i a t r i e f ü r M e d i z i n e r u n d J u r i s t e n , 
( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , H s 6 
P s y c h i a t r i s c h e s u n d n e u r o l o g i s c h e s S e m i n a r f ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) l - s t d . , 1 4 - t g l . , 
D i 1 6 — 1 8 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
P s y c h o t h e r a p i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , H s 2 4 
L e i b - s e e l i s c h e P h ä n o m e n e in m e d i z i n i s c h e r S i c h t , ( S t u -
d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , l - s t d . , D o 1 5 — 1 6 , 
H s 1 9 U n i v . 
A l l g e m e i n e P s y c h o p a t h o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M o 1 8 — 1 9 , H s 3 
E i n f ü h r u n g in d i e N e u r o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M o 1 0 — 1 1 , H s 4 
N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , ( p r i v a t i m ) , 
l - s t d . , D i 1 5 — 1 6 , H s 4 
A U G E N H E I L K U N D E 
K l i n i k d e r A u g e n k r a n k h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
D i u . F r 12—13^ H s 6 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n d e s A u g e s u n d A u g e n s p i e g e l -
k u r s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i u. D o 1 2 — 1 3 , H s 6 b z w . 
H s 1 2 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r A u g e n h e i l k u n d e , ( p r i v a t i m ) , 
l - s t d . , Z e i t »»id O r t n a c h V e r e i n b a i u n g 
H A U T - U N D G E S C H L E C H T S K R A N K H E I T E N 
W e s e n , G e f a h r e n , E r k e n n u n g , B e h a n d l u n g u n d V e r h ü -
t u n g d e r G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( m i t L i c h t b i l d d e m o n -
s t r a t i o n e n ) , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , a n z w e i A b e n d e n 
zu n o c h z u b e s t i m m e n d e r Z e i t , U n i v 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k d e r H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k -
h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , M o 1 2 — 1 3 u . 1 4 — 1 5 , 
M i 1 2 — 1 3 u. 14—15 , H s 4 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( f ü r Z a h n m e d i z i n e r ) , 
( p r i v a t i m ) , 3 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , H s P a t h o l o g i e , 
M i 1 6 — 1 8 , H s 4 
Köttgen 
K ö t t g e n 
K r a n z 
K r a n z m i t A s s . 
D r . J a n z a r i k 
K r a n z 
Bi lz 
Bi lz 
K r a n z m i t A s s . 
D r . J a n z a r i k 
K r a n z m i t A s s . 
D r . S c h i f f e r 
K r a n z m i t A s s . 
D r . S c h i f f e r 
Jess 
J e s s u n d W a g n e r 
W a g n e r 
K e i n i n g 
K e i n i n g 
B r e t t 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 0 9 
3 1 0 
311 
3 1 2 
31 3 
3 1 4 
62 
E i n f ü h r u n g in d i e d e r m a t o v e n e r o l o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d 
T h e r a p i e , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , D i 1 3 — 1 4 , H s 4 ; 
M i 1 0 — 1 1 , H s 3 
B e h a n d l u n g d e r H a u t k r a n k h e i t e n u n t e r E i n s c h l u ß d e r 
S t r a h l e n t h e r a p i e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
H A L S - , N A S E N - U N D O H R E N H E I L K U N D E 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k d e r E r k r a n k u n g e n d e s O h r e s s o -
w i e d e r o b e r e n L u f t - u n d S p e i s e w e g e , ( p r i v a t i m ) , 3 - s t d . , 
D i , D o , Fr 1 0 — 1 1 , H s 6 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n d e s O h r e s s o w i e d e r o b e r e n 
L u f t - u n d S p e i s e w e g e ( O h r e n s p i e g e l k u r s ) , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , H s 12 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r O h r e n h e i l k u n d e ( n u r f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e ) , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , H s P a t h o l o g i e 
B e z i e h u n g e n d e r H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e z u r Z a h n -
h e i l k u n d e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , H s Z a h n k l i n i k 
P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e d e r H ö r - u n d G l e i c h -
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PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
G r u n d f r a g e n d e r C h a r a k t e r k u n d e , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , 
1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , A u l a 
W a h r n e h m u n g u n d D e n k e n , P h a n t a s i e u n d G e i s t , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 0 — 1 1 , H s 8 
G t u n d z ü g e d e r S o z i a l p s y c h o l o g i e II , 2 - s t d . , 
D o 1 2 — 1 4 , H s 9 
D i e T e s t p r ü f u n g in S c h u l e u n d B e r u f s b e r a t u n g , l - s t d . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 8 
M u s i k p s y c h o l o g i e , l - s t d . , Fr 1 1 — 1 2 , M u s i k s a a l 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r a k t i k u m z u r e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , 
1 4 - t g l . , M i 9 — 1 3 , R 1 3 7 u n d 1 3 8 
P r a k t i k u m z u r e x p e r i m e n t e l l e n D i a g n o s t i k , 2 - s t d . , 
Sa 9 — 1 1 , R 1 3 7 
H a u p t s t r ö m u n g e n d e r P s y c h o l o g i e d e r G e g e n w a r t ( G e -
s t a l t - u n d S t r u k t u r p s y c h o l o g i e , G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
P s y c h o l o g i e , T i e f e n p s y c h o l o g i e ) , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , H s 5 
Ü b u n g e n z u r D e n k p s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , Fr 8 . 3 0 — 1 0 , 
R 1 3 7 
Ü b u n g e n ü b e r A u s d r u c k s a n a l y s e n a n s p r a c h l i c h e m M a -
t e r i a l , l - s t d . , 1 4 - t g l . , D o 9 — 1 1 , H s 12 
Ü b u n g e n z u r P r o b l e m a t i k p s y c h o l o g i s c h e r E i g n u n g s -
u n t e r s u c h u n g e n , l - s t d . , 1 4 - t g l . , D o 9 — 1 1 , H s 1 2 
Ü b u n g e n z u r p ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , 
D o 1 5 — 1 7 , R 1 4 8 
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G r a p h o l o g i s c h e Ü b u n g e n ( A n f ä n g e r k u r s ) , 2 - s t d . , 
M o 1 1 — 1 3 , H s 5 
P s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m f ü r V o r g e r ü c k t e , ( g r a t i s ) , 
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V o r l e s u n g e n : 
G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n B i l d u n g s i d e e , 2 - s t d . 
D o 1 7 — 1 9 , H s 1 6 
D e r A u f b a u d e s B i l d u n g s w e s e n s , 2 - s t d . , 
M o 1 3 — 1 5 , H s 9 
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374 B e t r a c h t u n g e n d e r h e u t i g e n S c h u l e , 1 - s t d . 
D o 1 4 — 1 5 , H s 9 
Engel 
H o s p i t a t i o n e n : 
375 H o s p i t a t i o n e n in r h e i n h e s s i s c h e n S c h u l e n , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Enge l 
376 
377 
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3 8 0 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P ä d a g o g i s c h e Ü b u n g e n : H e g e l in d e r P ä d a g o g i k d e s 19 . 
J a h r h u n d e r t s . 2 - s t d . , D i 1 3 — 1 5 . R 1 3 6 
P ä d a g o g i s c h e Ü b u n g e n : P r o b l e m e d e r E r w a c h s e n e n b i l -
d u n g , 2 - s t d . , M i 1 3 — 1 5 , R 1 3 6 
P ä d a g o g i s c h e s P r o s e m i n a r : C o m e n i u s , D i d a c t i c a m a g n a , 
2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 3 6 
P ä d a g o g i s c h e s S e m i n a r : G o e t h e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
M i 1 9 — 2 1 , R 1 3 6 
K o l l o q u i u m : P ä d a g o g i s c h e s K o l l o q u i u m , ( g r a t i s ) , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , M i 1 5 — 1 7 , R 1 3 6 
B o l l n o w m i t A s s . 
D r . B r u n n e n g r ä b e r 
B o l l n o w m i t A s s . 
H a u s m a n n 
B o l l n o w 
B o l l n o w , E n g e l , 
H a u s m a n n 
V E R G L E I C H E N D E K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
381 V e r g l e i c h e n d e K u l t u r w i s s e n s c h a f t . G r u n d l e g u n g , 3 - s t d . , H i l c k m a n 
M i , D o , Fr 1 1 — 1 2 , H s 5 
382 K u l t u r e n u n d R e l i g i o n , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , H i l c k m a n 
D o 1 2 — 1 3 , A u l a 
383 K o l l o q u i u m z u r V e r g l e i c h e n d e n K u l t u r w i s s e n s c h a f t , H i l c k m a n 
( p r i v a t i s s i m e ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , M i 1 8 . 3 0 — 2 0 , R 148 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
384 F l a u p t s e m i n a r : G r u n d p r o b l e m e d e r G e s c h i d h t s p h i l o s o - H i l c k m a n 
p h i e ( F o r t s e t z u n g ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , 
M i 1 8 . 3 0 — 2 0 , R 148 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
385 T y p o l o g i e d e r w i c h t i g s t e n m e n s c h l i c h e n G r u p p e n , M ü h l m a n n 
l - s t d . , D o 1 0 — 1 1 . H s 6 
386 W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t d e r N a t u r v ö l k e r , 2 - s r d . , M ü h l m a n n 
M i 1 5 — 1 6 , H s 6 
387 S o z i o l o g i s c h e s S e m i n a r , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , M u h l m a r m 
D o 1 5 — 1 7 , R 4 7 
388 Ü b u n g : S e l b s t b i o g r a p h i s c h e Z e u g n i s s e a u s F r e m d v ö l k e r n M i i h l m a n n 
in v ö l k e r p s y c h o l o g i s c h e r I n t e r p r e t a t i o n , 
( p r i v a t i s s i m e ) . 2 - 9 t d , , D i 1 5 — 1 7 , R 47 
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ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
A b e n d l ä n d i s c h e R e l i g i o n s g e s c h i c h t e : D e r j u n g e L u t h e r . L o r t z 
D i e E n t s c h e i d u n g s j a h r e d e r R e f o r m a t i o n , ( a u c h i m R a h -
m e n d e s I n s t i t u t s f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e ) , ( p u b l i c e 
e t g r a t i s ) , 3 - s t d . , M o 1 7 . 0 5 — 1 8 . 3 5 , H s 7 , D i 1 6 — 1 7 , 
H s 6 ( T e x t i n t e r p r e t a t i o n z u r V o r l e s u n g a m M o n t a g ) 
O b e r s e m i n a r : Q u e l l e n s t u d i e n z u r G e s c h i c h t e d e r R e f o r - L o r t z 
m a t i o n , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , i m I n s t i -
t u t f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e , D o m u s u n i v e r s i t a t i s , A l t e 
U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e 1 7 
U n t e r s e m i n a r : D e r H l . B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x ( g e s t o r - L o r t z 
b e n 1 1 5 3 ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , i m 
I n s t i t u t f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e , D o m u s u n i v e r s i t a -
t i s , A l t e U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e 1 7 
A n l e i t u n g z u m h i s t o r i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , L o r t z 
( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , l - s t d . , M i 1 8 . 1 5 — 1 9 , i m I n -
s t i t u t f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e , D o m u s u n i v e r s i t a t i s , 
A l t e U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e 1 7 
O R I E N T A L I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
D e r I s l a m , E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g e i n e s r e l i g i ö s e n S c h e e l , R o e m e r 
u n d p o l i t i s c h e n P r o b l e m s , ( K o l l o q u i u m , a u c h f ü r H i s t o -
r i k e r , J u r i s t e n u n d T h e o l o g e n ) , l - s t d . , F r 1 8 — 1 9 , R 1 5 1 
D a s a r a b i s c h e R e i c h a l s M i t t l e r z w i s c h e n a n t i k e r u n d S i g g e l 
m i t t e l a l t e r l i c h e r K u l t u r , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
D a s A b e n d l a n d u n d d e r I s l a m : D i e „ L ö s u n g " d e r O r i e n - R o e m e r 
t a l i s c h e n F r a g e , ( S t u d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , 
l - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , H s 1 3 
A l t ä g y p t i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , L ü d d e c k e n s 
R 1 5 1 
D e m o t i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 L ü d d e c k e n s 
K o p t i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b . , R 1 5 1 L ü d d e c k e n s 
E i n f ü h r u n g in d i e B a b y l o n i s c h - a s s y r i s c h e S p r a c h e u n d R a p p 
S c h r i f t ( A k k a d i s c h I ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
E i n f ü h r u n g in d i e a r a b i s c h e S p r a c h e ( A n f ä n g e r k u r s ) , S c h e e l 
4 - s t d . , D i , M i , D o , F r 1 4 — 1 5 , R 1 5 1 
A r a b i s c h e L e k t ü r e ( E r z ä h l u n g e n a u s 1 0 0 1 N a c h t ) , S c h e e l 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
E i n f ü h r u n g i n d a s m o d e r n e H o c h a r a b i s c h ( f ü r 3. Se - R o e m e r 
m e s t e r ) , l - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
L e k t ü r e a u s a l c h e m i s t i s c h e n S c h r i f t e n G ä b i r b e n H a y - S i g g e l 
y ä n ' s , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n -
b a r u n g 
N e u p e r s i s c h f ü r A n f ä n g e r . 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R o e m e r 
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T ü r k i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e (2 . K u r s ) , 2 - s t d . , n a c h R o e m e r 
V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
O s m a n i s c h - T ü r k i s c h e U r k u n d e n a u s d e r Z e i t d e r B o t - S c h e e l 
m ä ß i g k e i t in U n g a r n , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r -
e i n b a r u n g , R 1 5 1 
V ö l k e r u n d S p r a c h e n A f r i k a s , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
A m h a r i s c h e T e x t e , ( g r a t i s ) , l - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
S u a h e l i I , l - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 R a p p 
Z u l u I, ( g r a t i s ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
B e r b e r i s c h I, ( g r a t i s ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
F o l k l o r e d e r H a u s a ( H a u s a IL) , l - s t d . , n a c h V e r e i n - R a p p 
b a r u n g , R 1 5 1 
Z e i t s t i l u n d G r u p p e in d e r c h i n e s i s c h e n M a l e r e i , v . W i n t e r f e l d t 
( p u b l i c e e t g r a t i s ) , l - s t d . , D o 1 8 — 1 9 , H s 9 
C h i n e s i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , v . W i n t e r f e l d t 
R 1 5 1 
L e k t ü r e v o n H s ü n T z u m i t c h i n e s i s c h e n A u f s a t z ü b u n - v . W i n t e r f e l d t 
g e n ( n u r f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a -
r u n g , R 1 5 1 
Z e i t u n g s c h i n e s i s c h (4 . S e m . ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , S e u b e r l i c h 
R 1 5 1 
I N D O G E R M A N I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
E i n f ü h r u n g in d i e v e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r i n d o - P o r z i g 
g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n , 2 - s t d . , M i , D o 1 1 — 1 2 , H s 4 
A u s g e w ä h l t e L i e d e r d e s R i g v e d a , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , P o r z i g 
M i 1 7 — 1 9 , R 1 5 1 
H i s t o r i s c h - v e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r l a t e i n i s c h e n P o r z i g 
S p r a c h e ( L a u t l e h r e , F o r m e n l e h r e , W o r t b i l d u n g ) , I I , 
2 - s t d . , F r 1 1 — 1 3 , H s 5 
S e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n e i n e s v u l g ä r l a t e i n i s c h e n T e x t e s , P o r z i g 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 1 7 — 1 9 , R 1 5 1 
S L A W I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
L e o T o l s t o j . Se in L e b e n u n d W e r k , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , W o l t n c r 
1 - s t d . . F r 1 6 — 1 7 , H s 15 
I n t e r p r e t a t i o n e i n e s W e r k e s v o n A d a m M i c k i e w i c z , W o l t n e r 
2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
R u s s i s c h e h i s t o r i s c h e G r a m m a t i k , 2 - s t d . , M o 8 — 1 0 , R 4 3 B l e s s e 
E i n f ü h r u n g i n s P o l n i s c h e , 2 - s t d . , M o 1 0 — 1 2 , R 4 3 B l e s s e 
R u s s i s c h e R e d e w e n d u n g e n , 2 - s t d . , M o 1 3 . 3 0 — 1 5 , R 4 3 B l e s s e 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
4 2 6 R u s s i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , M o . F r 1 2 — 1 3 , H s 2 
4 2 7 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e I, 2 - s t d . , M o , M i 9 — 1 0 , 
H s 2 
4 2 8 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e II, 2 - s t d . , M o , Fr 10 11. 
H s 2 
4 2 9 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e III, 2 - s t d . , M i 1 0 — 1 1 , 
F r 1 1 — 1 2 , H s 2 
4 3 0 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e I V , 2 - s t d . , M o , M i 1 1 — 1 2 , 
H s 2 
4 3 1 Ü b u n g e n ( Ü b e r s e t z u n g e n i n s R u s s i s c h e ) , 1 - s t d . , n a c h 
V e r e i n b a r u n g , R 4 3 
K L A S S I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
4 3 2 G r i e c h i s c h e R e d n e r , m i t I n t e r p r e t a t i o n e n a u s I s o k r a t e s , 
3 - s t d . , D i 1 5 — 1 7 , D o 1 1 — 1 2 , H s 1 1 
4 3 3 C i c e r o I, 3 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , M i 1 2 — 1 3 , H s 15 
4 3 4 L e k t ü r e d e r M e t a m o r p h o s e n d e s A p u l e i u s , ( g r a t i s ) , 
1 - s t d . , M i 1 1 — 1 2 , H s 3 
4 3 5 M a r t i a l m i t I n t e r p r e t a t i o n e n , 2 - s t d . , M o , D o 1 0 — 1 1 , 
H s 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 3 6 G r i e c h i s c h e r L i n t e r k u r s : P i a t o n , S y m p o s i o n , 2 - s t d . , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 3 7 G r i e c h i s c h e r M i t t e l k u r s : H e s i o d , T h e o g o n i e , 2 - s t d . , 
M i 1 5 — 1 7 , H s 1 1 
4 3 8 L a t e i n i s c h e r U n t e r k u r s : C i c e r o p r o P l a n c i o , 2 - s t d . , 
M i 1 7 — 1 9 , H s 1 5 
4 3 9 L a t e i n i s c h e r M i t t e l k u r s : S t a t i u s , S i l v a e , 2 - s t d . , 
D o 1 4 — 1 6 , H s 7 
4 4 0 L a t e i n i s c h e r O b e r k u r s : A r a t e a , 2 - s t d . , Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 4 1 G r i e c h i s c h e S t i l ü b u n g e n , 2 - s t d . , Fr 8 — 1 0 , H s 1 1 
4 4 2 L a t e i n i s c h e S t i l ü b u n g e n / U n t e r s t u f e , 2 - s t d . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 1 : M i 8—9, H s 6 
4 4 3 L a t e i n i s c h e S t i l ü b u n g e n / O b e r s t u f e , 2 - s t d . , 
D i , D o 8—9, H s 1 1 
A u ß e r d e m w i r d a u f f o l g e n d e V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n 
v e r w i e s e n : 
H i s t o r i s c h - v e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r l a t e i n i s c h e n 
S p r a c h e 
I n d o g e r m a n i s c h e s S e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n e i n e s v u l g ä r -
l a t e i n i s c h e n T e x t e s 
d e C a s t r o 
d e C a s t r o 
d e C a s t r o 
d e C a s t r o 
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N . N . 
T h i e r f e l d c r 
S ü ß 
H . B e c k e r 
N . N . 
N . N . 
T h i e r f e l d e r 
T h i e r f e l d e r 
T h i e r f e l d e r 
N . N . m i t 
A s s . D r . S i c h e r l 
T h i e r f e l d e r m i t 
A s s . D r . S i c h e r l 
T h i e r f e l d e r m i t 
A s s . D r . S i c h e r l 
P o r z i g 
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4 4 4 
4 4 5 
4 4 6 
4 4 7 
4 4 8 
4 4 9 
4 5 0 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 5 
4 5 6 
A u g u s t u s u n d d i e B e g r ü n d u n g d e s r ö m i s c h e n K a i s e r -
t u m s 
A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : F o r m e n d e r S t a d t e n t s t e h u n g 
in d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n A n t i k e 
A l t h i s t o r i s c h e s O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r d i e G e -
s c h i c h t e d e r G r a c c h e n ( G r i e c h i s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e 
B e d i n g u n g ) 
K o l l o q u i u m z u r E i n f ü h r u n g in d i e a n t i k e M ü n z k u n d e 
K r e t i s c h - M y k e n i s c h e K u n s t 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e : 
G r i e c h i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , H s 2 ; 
D o 1 6 — 1 7 , H s 4 
G r i e c h i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 2 ; D o 1 7 — 1 8 , H s 4 
L a t e i n i s c h e r E l e m e n t a r k u r s , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , 
M o 1 8 — 1 9 , M i 1 7 — 1 8 , H s 1 1 
L a t e i n i s c h e L e k t ü r e ( z u r V o r b e r e i t u n g a u f d a s L a t i -
n u m : C a e s a r ) , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , D i 1 8 — 2 0 , H s 2 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
F r a n z ö s i s c h e S t i l i s t i k , 3 - s t d . , D i , M i , D o l O — 1 1 , H s 7 
D i e A n f ä n g e d e r f r a n z ö s i s c h e n R o m a n t i k , 
2 - s t d . , M o 1 1 — 1 3 , H s 7 
L e m o u v e m e n t d e s i d e e s a u „ s i e c l e d e s l u m i e r e s " , I : 
j u s q u ' e n 1 7 5 0 , 3 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , F r 1 0 — 1 1 , H s 3 
L e s p o e t e s m o d e r n e s ( 1 8 8 5 — 1 9 2 0 ) , l - s t d . , D o 1 5 — 1 6 , 
H s 3 
D i e s p a n i s c h e L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l t e r s , 
l - s t d . , D i 1 7 — 1 8 , H s 5 
S t o r i a d e l l a L e t t e r a t u r a I t a l i a n a : 11 Q u a t t r o c e n t o ( i n 
i t a l . S p r a c h e ) , l - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , H s 1 1 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : Ü b u n g e n z u r f r a n z ö s i s c h e n L y r i k d e s 1 9 . 
J a h r h u n d e r t s , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , H s 7 
I n s t i n s k y 
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V E R G L E I C H E N D E L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
F r a n z ö s i s c h e L y r i k d e s 1 9 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s u n d H i r t h 
i h r e B e d e u t u n g f ü r d i e W e l t l i t e r a t u r , ( p u b l i c c e t g r a -
t i s ) , 3 - s t d . , D o 9 — 1 0 , F r l o — 1 2 , H s 7 
S e m i n a r : 
Ü b u n g e n a n f r a n z ö s i s c h e n l y r i s c h e n W e r k e n d e s 1 9 . u n d H i r t h 
2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2 - s t d . , D"o 1 5 . 3 0 — 1 7 , R 1 0 1 
L e r c h 
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P r o s e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r S t e n d h a l , 2 - s t d . , 
D o 8 . 3 0 — 1 0 , H s 5 
P r o s e m i n a r : E x p l i c a t i o n d e t e x t e s d u „ s i e c l e d e s l u -
m i e r e s " , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 6 
P r o s e m i n a r : E x p l i c a t i o n d e t e x t e s : Les P o e t c s m o d e r n e s 
( 1 8 8 5 — 1 9 2 0 ) , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , H s 1 
H a u p t s e m i n a r : A l t p i k a r d i s c h e Ü b u n g e n , ( g r a t i s ) , 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , H s 7 
H a u p t s e m i n a r : E x e r c i c e s s u r la l i t r c r a t u r e a u „ s i e c l e d e s 
l u m i £ r e s " , 2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , R 1 0 1 
Ü b u n g z u r H a u p t v o r l e s u n g : A u s g e w ä h l t e T e x t e zu d e m 
T h e m a R o u s s e a u u n d d i e R o m a n t i k , 1 - s t d . , 
D i 1 6 — 1 7 , H s 5 
L e c t u r e s c o m m e n t c e s : A l a i n , 1 - s t d . , Fr 15 — 16, H s 3 
S p a n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g e n z u m P o e m a d e l C i d , 
2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , R 1 0 1 
E i n f ü h r u n g in d a s A l t s p a n i s c h e , 1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , H s 5 
L e k t ü r e d e s D o n Q u i j o t e , 1 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , H s 5 
I t a l i e n i s c h e L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n : C a r l o L e v i , 
L ' O r o l o g i o , l - s t d . , M i 1 6 — 1 7 , H s 4 
F r a n z ö s i s c h e , s p a n i s c h e 
u n d i t a l i e n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g : M o d e r n e f r a n z ö s i s c h e T e x t e ( f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 1 - s t d . , D o 1 3 — 1 4 , H s 2 
Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g : T e x t e a u s d e r R o m a n l i t e r a t u r d e s 
19. J a h r h u n d e r t s , 1 - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , H s 2 
F r a n z ö s i s c h e S y n o n y m e in i h r e r B e d e u t u n g u n d A n w e n -
d u n g , 1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , H s 2 
F r a n z ö s i s c h e H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z , 1 - s t d . , 
D o 1 2 — 1 3 , H s 2 
La f e u i l l e e c o n o m i q u e d u „ M o n d e " , 1 - s t d . , 
D o 1 5 — 1 6 , H s 2 
D e r S ü d e n F r a n k r e i c h s , ( Ü b u n g m i t L i c h t b i l d e r n ) , 
1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , H s 1 1 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( U n t e r k u r s ) , 
2 - s t d . , M i , D o 1 8 — 1 9 , H s 5 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( M i t t e l k u r s ) , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 6 — 1 7 , H s 4 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( O b e r k u r s ) , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 4 — 1 5 , H s 3 
Klausurübungen für Nebenfach , (privatissime), 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 - s t d . , Fr 1 4 — 1 6 , H s 4 
Klausurübungen fü r Haupt fach , (privatissime), 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 6 
4 7 9 K l a u s u r ü b u n g e n f ü r H a u p t f a c h , ( p r i v a t i s s i m e ) , 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 3 
4 8 0 K u r s o r i s c h e W i e d e r h o l u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n G r a m m a -
t i k , l - s t d . , D i 1 5 — 1 6 , H s 3 
4S I E x e r c i c e s p r a t i q u e s d e p h o n e t i q u e ( a v e c d i s q u e s e t 
m a g n e t o p h o n e ) , l - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , R 1 0 1 
4 8 2 P h o n e t i q u e t h e o r i q u e : r a p p o r t s d e la p r o n o n c i a t i o n e t 
d e l ' o r t h o g r a p h e , l - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , H s 4 
4 8 3 E x e r c i c e s d e v o c a b u l a i r e , 2 - s t d . , D i , Fr 1 7 — 1 8 , H s 4 
4 8 4 E x e r c i c e s s u r l ' e m p l o i d e s p r e p o s i t i o t i s , 
l - s t d . , Fr 1 6 — 1 7 , H s 3 
48 5 E x e r c i c e s s u r la m e t r i q u e f r a n f a i s e , 
1 - s t d . , F r 1 7 — 1 8 , H s 3 
4 8 6 S p a n i s c h e r S p r a c h k u r s f ü r H ö r e r m i t E l e m e n t a r k e n n t -
n i s s e n . 2 - s t d . , M o , D i , 1 5 — 1 6 , H s 5 
4 8 7 L e k t ü r e e i n e s m o d e r n e n e r z ä h l e n d e n T e x t e s m i t g r a m -
m a t i s c h e n E r l ä u t e r u n g e n , l - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , H s 5 
4 8 5 S p a n i s c h e Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n f ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . , M o , D i 1 5 — 1 6 , H s 9 
4 8 9 I t a l i e n i s c h e r A n f ä n g e r k u r s f ü r S t u d i e r e n d e a l l e r F a k u l -
t ä t e n , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , M i 1 5 — 1 6 , H s 4 
4 9 0 I t a l i e n i s c h e p r a k t i s c h e Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e m i t 
E l e m e n t a r k e n n t n i s s e n , 2 - s t d . , M o , Di 1 5 — 1 6 , H s 4 
4 9 1 I t a l i e n i s c h e S p r a c h s c h w i e r i g k e i t e n — E r r o r i d ' i t a l i a n o 
( in i t a l i e n i s c h e r S p r a c h e ) , l - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , H s 1 1 
4 9 2 I t a l i e n i s c h e K o n v e r s a t i o n ü b e r a k t u e l l e T h e m e n a u s Z e i -
t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f t e n , l - s t d . , M i 1 7 — 1 8 , H s 4 
4 9 3 I t a l i e n i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n f ü r V o r g e r ü c k t e , 
E. T . A . H o f f m a n n , D e r S a n d m a n n , 2 - s t d . , 
Di 1 6 — 1 8 , H s 12 
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V o r l e s u n g e n : 
4 9 4 G o t i s c h , 2 - s t d . , D i , M i 8—9, A u d . m a x . 
49 5 W a l t h e r v o n d e r V o g e l w e i d e u n d d i e A n f ä n g e d e s d e u t -
s c h e n M i n n e s a n g s , 3 - s t d . , M i , D o , F r 1 2 — 1 3 , A u d . m a x . 
4 9 6 - S a g e u n d M ä r c h e n , 2 - s t d . , D o 8 — 1 0 , A u d . m a x . 
4 9 7 D a s I t a l i e n b i l d in d e r d e u t s c h e n G e i s t e s g e s c h i c h t e , 
2 - s t d . , M i , D o 1 6 — 1 7 , H s 1 8 a 
D i e d e u t s c h e L i t e r a t u r i m e r s t e n V i e r t e l d e s 1 9 . J a h r -
4 9 8 h u n d e r t s , 3 - s t d . , D i , M i , D o 1 1 — 1 2 , A u d . m a x . 
4 9 9 D i e d e u t s c h e N o v e l l e i m s p ä t e r e n 1 9 . u n d i m 2 0 . J a h r -
h u n d e r t , 2 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , M i 1 0 — 1 1 , H s 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 0 0 G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d D i c h -
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Ü b u n g e n z u r d e u t s c h e n B a l l a d e n d i c h t u n g , 2 - s t d . , 
D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , H s 5 
P r o s e m i n a r : G o t i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , 
A u d . m a x . 
P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g ins A l t n o r d i s c h e , 2 - s t d . , 
Fr 1 4 s . t . — 1 5 . 3 0 , H s 1 7 
P r o s e m i n a r : C . F. M e y e r s D i c h t u n g e n , 2 - s t d . , 
M o 1 0 . 3 0 p ü n k t l i c h — 1 2 , R 1 2 2 
S e m i n a r : D e s M i n n e s a n g s F r ü h l i n g , 
2 - s t d . , M i 1 4 s . t . — 1 5 . 3 0 , H s 15 
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r : S c h i l l e r u n d d a s 
T h e a t e r , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
S e m i n a r : D e r d e u t s c h e R o m a n i m 1 9 . J a h r h u n d e r t , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , M i 1 9 . 3 0 p ü n k t l i c h — 2 1 , R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n z u r S p r a c h g e o g r a p h i e u n d 
S p r a c h g e s c h i c h t e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : D a s M e n s c h e n b i l d b e i L e s s i n g , ( p r i v a t i s -
s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
B e s p r e c h u n g s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t e n , 2 - s t d . , n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
R u n d f u n k k u n d l i c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : D r a m a , H ö r -
s p i e l , F i l m , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 9 — 1 1 , M u s i k s a a l 
A k a d e m i s c h e S p i e l g e m e i n s c h a f t , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
S p r e c h k u n d e u n d S t i 1 ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n z u r G e s t a l t u n g u n d D e u t u n g v o n H ö l d e r l i n s 
D i c h t u n g , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , H s 5 
Ü b u n g e n z u r S p r e c h e r z i e h n u g : V o m L a u t z u m S a t z , 
( p u b l i c e ) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , R 1 2 2 
Ü b u n g e n z u r f r e i e n R e d e u n d D i s k u s s i o n , ( p u b l i c e ) , 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , H s 6 
B e r a t u n g f ü r S t i m m - u n d S p r a c h f e h l e r , ( p u b l i c e ) , 
l - s t d „ n a c h V e r e i n b a r u n g 
S t i l k u n d e I m i t Ü b u n g e n , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , 
M o 1 6 — 1 8 , H s 3 
S t i l d e u t u n g e n d e u t s c h e r P r o s a , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , H s 3 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e : 
S c h w e d i s c h f ü r A n f ä n g e r , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
S c h w e d i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , n a c h 
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V o r l e s u n g e n : 
S h a k e s p e a r e s „ H a m l e t " , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , 
Fr 1 1 — 1 2 , A u d . m a x . 
D a s G e i s t e s l e b e n E n g l a n d s v o m A u s g a n g d e s 1 9 . J a h r -
h u n d e r t s b i s z u r G e g e n w a r t , 3 - s t d . , D i , M i , Fr 9 — 1 0 , 
A u d . m a x . 
E n g l i s h D i a r i s t s a n d L c t t e r - W r i t e r s , 1 - s t d . , 
M i 1 4 — 1 5 , H s 18 
S e m i n a r e u n d II b u n g e n : 
P r o s e m i n a r ; L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n T . S. E l io t s 
„ M u r d e r in t h e C a t h e d r a l " , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 5 5 
P r o s e m i n a r : E n g l i s h P o e t r y f r o m F l o o d t o H a r d y , 
1 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , R 1 5 5 
S e m i n a r : Ü b u n g e n a n m i t t e l e n g l i s c h e n T e x t e n ( f ü r T e i l -
n e h m e r m i t a l t e n g l i s c h e n K e n n t n i s s e n ) , 2 - s t d . , 
D o 1 8 — 2 0 , H s 17 
S e m i n a r : Ü b u n g e n a n m i t t e l c n g l i s c h e n T e x t e n ( f ü r T e i l -
n e h m e r o h n e a l t e n g l i s c h e K e n n t n i s s e ) , 2 - s t d . , 
M i 1 1 — 1 3 , H s 6 
G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d D i c h -
t u n g , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 1 
P l a y - R e a d i n g C i r c l e , ( g r a t i s ) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
E n g l i s h C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e E l e m e n t a r y 
S t a g e , 2 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 . 3 0 , H s 1 2 
E n g l i s h C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e I n t e r m e d i a t e 
S t a g e , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , H s 1 2 
E n g l i s h C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e A d v a n c e d 
S t a g e , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 5 
A n f ä n g e r ü b u n g e n z u r p r a k t i s c h e n P h o n e t i k d e s E n g -
l i s c h e n , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n P h o n e t i k ( f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
2 - s t d . , F r 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 1 5 5 
L e k t ü r e v o n S o m e r s e t M a u g h a m s „ T h e S u m m i n g U p " , 
1 - s t d . , D i 1 1 — 1 2 , R 1 5 5 
E s s a y - W r i t i n g ( K l a u s u r ü b u n g e n f ü r E x a m e n s s e m e s t e r , 
b e s c h r ä n k t au f 15 T e i l n e h m e r ) , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 5 5 
E s s a y - W r i t i n g ( K l a u s u r ü b u n g e n f ü r E x a m e n s s e m e s t e r , 
b e s c h r ä n k t au f 15 T e i l n e h m e r ) , 2 - s t d . , F r 1 0 — 1 2 , R 1 5 5 
E n g l i s c h e G r a m m a t i k , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 1 0 
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E n g l i s c h e G r a m m a t i k , ( P a r a l l e l k u r s ) , 2 - s t d . , 
M i 1 6 — 1 8 , H s 1 0 
D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 2 - s t d . , 
D o 9 — 1 1 , H s 1 1 
D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( P a r a l l e l k u r s ) , 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , R 1 5 5 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h : Ü b e r s e t z u n g e n v o n B r i e f e n u n d 
W i r t s c h a f t s t e x t e n , l - s t d . , M i 1 3 — 1 4 , H s 6 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h : B e s p r e c h u n g b e t r i e b s - u n d v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e a n h a n d v o n R e f e r a t e n in e n g -
l i s c h e r S p r a c h e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , l - s t d . , 1 4 - t g l . , 
D o 1 3 — 1 5 , R 1 5 5 
A m e r i c a n L i t e r a t u r e f r o m t h e R o m a n t i c P e r i o d t o t h e 
P r e s e n t D a y , 2 - s t d . , M o 1 1 — 1 3 , R 1 5 5 
C u r r e n t A m e r i c a n S o c i a l a n d P o l i t i c a l P r o b l e m s , 
l - s t d . , D i 1 0 — 1 1 , R 1 5 5 
G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
G e s c h i c h t e d e s a l t e n Ä g y p t e n , 2 - s t d . , 
M o , M i 1 0 — 1 1 , H s 4 
A u g u s t u s u n d d i e B e g r ü n d u n g d e s r ö m i s c h e n K a i s e r -
t u m s , 3 - s t d . , D i , "Mi, D o 9 — 1 0 , H s 8 
D i e A u f l ö s u n g d e s K a r o l i n g e r r e i c h e s u n d d i e E n t s t e -
h u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n S t a a t e n w e l t , 3 - s t d . , 
M o 1 1 — 1 2 , D i 1 1 — 1 3 , H s 4 
D i e A n f ä n g e d e s e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n s y s t e m s im s t a u -
f i s c h e n H o c h m i t t e l a l t e r , I I . T e i l ( 1 3 . J a h r h u n d e r t ) , 
4 - s t d . , M o 9 — 1 1 , Fr 8 — 1 0 , H s 8 
G e s c h i c h t e im 14 . u n d 1 5 . J a h r h u n d e r t , v o r n e h m l i c h 
a m M i t t e l r h e i n , l - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , H s 1 3 
D e u t s c h e G e s c h i c h t e i m S p ä t m i t t e l a l t e r III ( 1 4 5 0 b i s 
1 5 1 9 ) , 3 - s t d . , M o , M i , F r 1 2 — 1 3 , H s 1 
M ä c h t e u n d G e s t a l t e n d e r R e n a i s s a n c e in I t a l i e n , 
( S t u d i u m g e n e r a l e ) , l - s t d . , F r 1 1 — 1 2 , H s 9 
A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e d e r V e r f a s s u n g e n u n d p o l i t i s c h e n 
T h e o r i e n i n d e r N e u z e i t , 3 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , F r 1 5 — 1 7 , 
H s 1 3 
W i r t s c h a f t s - , S o z i a l - u n d G e i s t e s g e s c h i c h t e d e s i m p e -
r i a l i s t i s c h e n Z e i t a l t e r s ( 1 8 7 0 — 1 9 1 4 ) , 3 - s t d . , 
D i , D o , F r 1 0 — 1 1 , A u d . m a x . 
R u s s i s c h e G e s c h i c h t e : D a s Z e i t a l t e r I v a n s d e s G e s t r e n -
g e n , 2 - s t d . , D i , Fr 1 4 — 1 5 , H s 6 
A u ß e r d e m w i r d v e r w i e s e n au f d i e V o r l e s u n g e n u n d 
Ü b u n g e n d e r A b t e i l u n g A b e n d l ä n d i s c h e R e l i g i o n s -
g e s c h i c h t e . 
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S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : F o r m e n d e r S t a d t e n t s t e h u n g I n s t i n s k y 
in d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n A n t i k e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 
2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , H s 1 4 
A l t h i s t o r i s c h e s O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r d i e G e - I n s t i n s k y 
s c h i c h t e d e r G r a c c h e n ( G r i e c h i s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e 
B e d i n g u n g ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Fr 1 7 — 1 9 , R 2 4 
K o l l o q u i u m z u r E i n f ü h r u n g i n d i e a n t i k e M ü n z k u n d e , I n s t i n s k y 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 2 4 
P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t s s c h r e i b e r d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s , P e t r y 
( p r i v a t i s s i m e ) , M o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
S e m i n a r : M i t t e l a l t e r : P a l ä o g r a p h i s c h e Ü b u n g e n a n m i t - S c h i e f f e r 
t e l a l t e r l i c h e n U r k u n d e n s c h r i f t e n , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
Fr 1 7 — 1 9 , R 2 1 
Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e K a r l s d e s G r o ß e n , 2 - s t d . , E w i g 
F r 1 7 — 1 9 , R 2 1 
H i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( N e u z e i t ) I : S t a a t s a n s c h a u u n g e n J u s t 
d e s D e u t s c h e n V o r m ä r z , 2 - s t d . , D i 1 5 — 1 7 , R 2 1 
S e m i n a r N e u z e i t I I : Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r G e - S i e b e r t 
s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
H u n d e r t l a h r e d e u t s c h e V e r f a s s u n g e n v o n F r a n k f u r t b i s S i e b e r t 
B o n n , ( S t u d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , l - s t d . , 
F r 1 7 — 1 8 , H s 1 3 
Ü b u n g e n z u r g e s c h i c h t l i c h e n L a n d e s k u n d e : D a s R h e i n - P e t r y 
M a i n - G e b i e t i m Z e i t a l t e r d e r R e f o r m a t i o n , ( p r i v a t i s -
s i m e ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , R 2 1 
D o k t o r a n d e n - A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , ( p r i v a t i s s i m e ) , P e t r y 
e i n m a l im M o n a t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 21 
Ü b u n g e n z u r m i t t e l r h e i n i s c h e n L a n d e s g e s c h i c h t e , ( g r a - S a n t e 
t i s ) , 2 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , a l l e 1 4 T a g e im S t a a t s a r c h i v 
W i e s b a d e n , M a i n z e r S t r a ß e 8 0 
P r o s e m i n a r f ü r o s t e u r o p . G e s c h i c h t e : Ü b u n g e n z u r W o l t n e r 
r u s s i s c h e n A n n a l i s t i k , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R 4 3 
S e m i n a r f ü r o s t e u r o p . G e s c h i c h t e : D e r p o l i t i s c h e B r i e f - W o l t n e r 
Wechsel I v a n s I V . , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
D i , Fr 1 5 — 1 6 , R 4 3 
B e s p r e c h u n g s o w j e t i s c h e r N e u e r s c h e i n u n g e n , l - s t d . , W o l t n e r 
Fr 1 7 — 1 8 , R 4 3 
G e i s t e s g e s c h i c h r l i c h e s K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d D i c h - F l e m m i n g , J u s t , 
t u n g , . ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 1 L e r c h , Ö p p e l 
G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
L ä n d e r k u n d e v o n O s t a s i e n , 3 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , P a n z e r 
Do 11—13, Hs 8 
D a s W e l t m e e r , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , l - s t d . , P a n z e r 
F r , 1 2 — 1 3 , H s 8 
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M a t h . G e o g r a p h i e , 2 - s t d . , M i 1 0 — 1 2 , H s 1 2 
S i e h e a u c h V o r l e s u n g „ D e r W e i n b a u u n d s e i n e k u l -
t u r e l l e B e d e u t u n g " v o n D r . S a r t o r i u s , u n t e r d e n V o r -
l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n d e r R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
G e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r II: G e o g r a p h i e d e s M e n -
s c h e n , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , H s 8 
G e o g r a p h i s c h e s M i t t e l s e m i n a r : A u s d e u t u n g g e o g r a p h i -
s c h e r K a r t e n , 2 - s t d . , Fr 1 5 — 1 7 , H s 9 
G e o g r a p h i s c h e s O b e r s e m i n a r : D i e H o c h g e b i r g e d e r E rde , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , M i 1 5 — 1 7 , H s 9 
G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m , ( g r a t i s ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , 
D o 1 8 — 2 0 , H s 8 
G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , ( g r a t i s ) , S a m s t a g / S o n n t a g 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
Welche kul turhis tor ischen Probleme sind mit den 
eurasiatischen Gebirgsvölkern verknüpf t? (publice), 
1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , H s 1 2 
D a s f i n n i s c h e N a t i o n a l e p o s K a i e w a l a u n d d i e V o l k s -
d i c h t u n g d e r s i b i r i s c h e n V ö l k e r , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 
1 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , H s 1 0 
D i e m a t e r i e l l e K u l t u r d e r N a t u r v ö l k e r , ( p u b l i c e ) , 
1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , H s 1 2 
D i e r e l i g i ö s e V o r s t e l l u n g s w e l t d e r a f r i k a n i s c h e n J ä g e r , 
( p u b l i c e ) , 1 - s t d . , D o 1 5 — 1 6 , H s 1 2 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
S e m i n a r : E t h n o g r a p h i e d e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n V ö l k e r , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , R 4 7 
K o l l o q u i u m f ü r D o k t o r a n d e n , ( p r i v a t i s s i m e e t gratis.», 
1 - s t d . , D i 1 0 — 1 1 , R 4 7 
V O R - U N D F R Ü H G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
D i e f r ü h e n K u l t u r e n A s i e n s , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 
1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , H s 8 
K u l t u r u n d K u n s t d e r S t e i n z e i t . P a l ä o l i t h i k u m u n d 
N e o l i t h i k u m , 4 - s t d . , D i , Fr" 1 1 — 1 3 , H s 1 1 
G e s c h i c h t e d e s a l t e n Ä g y p t e n , 2 - s t d . , M o , M i 1 0 — 1 1 , 
H s 4 
Ü b u n g e n : 
T y p o l o g i e d e r V o r g e s c h i c h t e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
M i 1 1 — 1 3 , R 31 
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Ü b u n g e n ü b e r n e u e r e v o r g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , R 31 
E x k u r s i o n e n u n d p r a k t i s c h e Ü b u n g e n in M u s e e n , 
g a n z t ä g i g , Sa 1 4 - t g l . 
K L A S S I S C H E A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n 
K r e t i s c h - M y k e n i s c h e K u n s t , 2 - s t d . , 
D i , Fr 1 0 — 1 1 , H s 1 0 
G r i e c h i s c h e P l a s t i k d e s 4 . J a h r h u n d e r t s , 2 - s t d . , 
M o , D o 1 6 — 1 7 , H s 1 0 
P r o s e m i n a r : A n t i k e K l e i n p l a s t i k 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 3 8 
M i t t e l s t u f e : D e r A l t a r v o n P e r g a m o n 
2 - S t d . , F r 1 4 — 1 6 , R 38 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 
K U N S T G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
E u r o p ä i s c h e K u n s t im Z e i t a l t e r A l b r e c h t D ü r e r s , 
4 - s t d . , D i , Fr 1 6 — 1 8 , H s 8 
A d a m u n d Eva im W a n d e l d e r K u n s t v o n d e r f r ü h -
c h r i s t l i c h e n E p o c h e b i s z u r G e g e n w a r t , ( S t u d i u m g e n e -
r a l e ) , 2 - s t d . , M i 1 8 — 1 9 . 3 0 , H s 8 
K a r o l i n g i s c h e u n d r o m a n i s c h e B a u k u n s t im R h e i n l a n d , 
3 - s t d . , D i 1 2 — 1 3 , D o 1 1 — 1 3 , H s 1 2 
G e s c h i c h t e d e r B a u k u n s t III , H o c h r o m a n i s c h e B a u -
k u n s t , 2 - s t d . , D i 1 0 — 1 1 , H s 1 2 ; D o 1 0 — 1 1 , H s 1 0 
S e m i n a r e : 
S e m i n a r - U n t e r s t u f e : Ü b u n g e n z u r G r a p h i k A l b r e c h t 
D ü r e r s ( z u r H a u p t v o r l e s u n g ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
Fr 8 — 1 0 , H s 1 2 
S e m i n a r - M i t t e l s t u f e : Ü b u n g e n z u r a l t c h r i s t l i c h e n K u n s t 
d e s s y r o - ä g y p t i s c h e n u n d k l e i n a s i a t i s c h e n R a u m e s , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 8 — 1 0 , H s 1 2 
S e m i n a r - O b e r s t u f e : B e s p r e c h u n g d e r e i g e n e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n u n d L i t e r a t u r k r i t i k , ( p r i v a t i s s i m e 
e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 8 — 2 0 ( D o k t o r a n d e n -
z i m m e r d e s K u n s t g e s c h i c h t l i c h e n I n s t i t u t s ) 
K u n s t g e s c h i c h t l i c h e S o z i e t ä t ( n u r f ü r D o k t o r e n u n d 
D o k t o r a n d e n ) : P e l o p o n n e s i s c h e B a u t e n im M i t t e l a l t e r 
n a c h d e n D e n k m ä l e r n u n d d e r C h r o n i k v o n M o r e a . 
( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 8 — 2 0 , 
( D o k t o r a n d e n z i m m e r d e s K u n s t g e s c h i c h t l . I n s t i t u t s ) 
Ü b u n g e n : 
A r c h i t e k t u r k u n d l i c h e Ü b u n g a n H a n d d e s S t . G a l l e r 
P l a n e s , ( f ü r U n t e r - u n d M i t t e l s t u f l e r ) , 2 - s t d . , 
M i 1 4 — 1 6 , H s 12 
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Ü b u n g e n z u r W i e n e r G e n e s i s ( im R a h m e n d e r n e u e r e n 
O k t a t e u c h f o r s c h u n g ) , 2 - s t d . , M i 1 1 — 1 3 , G u t e n b e r g -
S e m i n a r i m H a u s e d e r S t a d t b i b l i o t h e k 
Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r i t a l i e n i s c h e n u n d d e u t -
s c h e n B a r o c k b a u k u n s t , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r a k t i k a : 
Seh- u n d B e s t i m m u n g s ü b u n g e n ( M a l e r e i ) , in d e n M u s e e n 
v o n M a i n z , W i e s b a d e n u n d F r a n k f u r t , ( p r i v a t i s s i m e e t 
g r a t i s ) , Sa 10—13 
T e c h n i k des A r c h i t e k t u r z e i c h n e n s f ü r K u n s t -
g e s c h i c h t l e r , ( 2 . - 8 . Sem. ) , 3 - s t d . , D o 10—13 
E i n f ü h r u n g in d i e g r a p h i s c h e n V e r f a h r e n ( K ü n s t l e r i s c h e 
u n d G e b r a u c h s g r a p h i k ) , ( f ü r K u n s t g e s c h i c h t l e r im H a u p t -
f a c h v e r p f l i c h t e n d , 2 . - 8 . Sem.) , ( p u b l i c e ) , l - s t d . , 
D o 1 0 — 1 2 
P h o t o g r a p h i s c h e s P r a k t i k u m f ü r K u n s t h i s t o r i k e r , ( p r i v a -
t i s s i m e e t g r a t i s ) , n a c h V e r e i n b a r u n g , im L a b o r a t o r i u m 
des I n s t i t u t s 
M U S I K W I S S E N S C H A F T 
( S ä m t l i c h e V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n d e s M u s i k w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t s u n d d e s C o l l e g i u m musicum f i n -
d e n im M u s i k s a a l d e r L In ive r s i t ä t s t a t t . ) 
V o r l e s u n g e n : 
B e e t h o v e n , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , l - s t d . , M o 1 2 — 1 3 
M u s i k g e s c h i c h t e d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s ( l . T e i l ) , 4 - s t d . . 
M o 16—17, D i 8—10 , D o 16—17 
M u s i k p s y c h o l o g i e , l - s t d . . Fr 11—12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
S e m i n a r : B e s p r e c h u n g d e r A r b e i t e n d e r M i t g l i e d e r , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Di 11—13 
K o l l o q u i u m ü b e r A u f g a b e n , Q u e l l e n u n d M e t h o d e n 
m u s i k h i s t o r i s c h e r F o r s c h u n g , 2 - s t d . , Fr 8 — 1 0 
Ü b u n g e n z u r M e n s u r a l n o t a t i o n , l - s t d . , M o 17—18 
C o l l e g i u m m u s i c u m v o c a l e ( G r o ß e r C h o r ) , ( p u b l i c e e t 
g r a t i s ) , 2 - s t d . , M o 18—20 
C o l l e g i u m m u s i c u m v o c a l e ( M a d r i g a l c h o r ) , ( p r i v a t i s s i m e 
e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 8 — 2 0 
C o l l e g i u m m u s i c u m i n s t r u m e n t a l e ( O r c h e s t e r ) , 
( p r i v a t i s s i m e et g r a t i s ) , 2 - s t d . , D i 1 8 — 2 0 
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SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
S o w e i t n i c h t a n d e r s a n g e g e b e n , f i n d e n d i e h i e r a n g e -
k ü n d i g t e n V o r l e s u n g e n im A t e l i e r d e s S e m i n a r s f ü r 
K ü n s t l e r i s c h e E r z i e h u n g s t a t t . ( D i e p r a k t i s c h e A u s b i l -
d u n g d e r K u n s t e r z i e h e r in W e r k a r b e i t u n d a n d e r e n 
k ü n s t l e r i s c h e n G e s t a l t u n g e n f i n d e t in d e r S t a a t l i c h e n 
K u n s t s c h u l e s t a t t . ) 
A k a d e m i s c h e - S p i e l g e r n e i n s c h a f t , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , F l e m m i n g m i t 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 L o c k e m a n n 
Ü b u n g e n z u r S p r e c h e r z i e h u n g : V o m L a u t z u m S a t z , L o c k e m a n n 
( p u b l i c e ) , l - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , R 1 2 2 
Ü b u n g e n z u r f r e i e n R e d e u n d D i s k u s s i o n , ( p u b l i c e ) , L o c k e m a n n 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , H s 6 
G e o m e t r i s c h e s , p r o j e k t i v e s u n d p e r s p e k t i v i s c h e s Z e i c h - O r s o s 
n e n , K o m p o s i t i o n s l e h r e , a l l g e m e i n e u n d s p e z i e l l e F a r -
b e n l e h r e , ( 1 . — 8 . S e m . ) , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 
l - s t d . , M o 9 — 1 0 
T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n d e r b i l d e n d e n K u n s t , ( f ü r O r s o s 
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1 - s t d . 
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c o u r a n t e , l - s t d . 
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E x e r c i c e s d e s y n t a x e e t d e m o r p h o l o g i e f rampa ise , N e g r e 
G r o u p e K , 2 - s t d . 
Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e K , 2 - s t d . C o n r a d i 
E x e r c i c e s d e s y n t a x e e t d e m o r p h o l o g i e f rampaise , N e g r e 
C r o u p e L, 2 - s t d . 
Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e L, l s t d . C o n r a d i 
Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e 1.. l - s t d . M e i n e r t z 
E x e r c i c e s d e s y n t a x e e t d e m o r p h o l o g i e I r a n c a i s e . M i n e G i l b e r t 
G r o u p e M , 2 - s t d . 
Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e M , 2 - s t d . M e i n e r t z 
E x e r c i c e s d e s y n t a x e e t d e m o r p h o l o g i e f r a n c a i s e , G i l b e r t 
G r o u p e N , 2 - s t d . 
Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e N , 2 - s t d . M e i n e r t z 
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75 Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e P, l - s t d . R e i n e c k e 
7 6 T r a d u c t i o n s d e t e x t e s s i m p l e s ; e x e r c i c e s d e c o n v e r s a t i o n , G i l b e r t 
G r o u p e R , 3 - s t d . 
7 7 Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n , G r u p p e R , l - s t d . R e i n e c k e 
7 8 T r a d u c t i o n s d e t e x t e s s i m p l e s ; e x e r c i c e s d e c o n v e r s a t i o n . N e g r e 
G r o u p e S, l - s t d . 
7 9 T r a d u c t i o n d e t e x t e s s i m p l e s , e x e r c i c e s d e c o n v e r s a t i o n , W a l l e t 
G r o u p e S, 2 - s t d . 
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I - s t d . 
87 A m c r i k a k u n d l i c h e s K o l l o q u i u m , 1 - s t d . H e l m 
88 P r o s e m i n a r : E n g l a n d k u n d l i c h e s K o l l o q u i u m f ü r d i e Kai l - J a e g e r 
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e x a m e n s , 1 - s t d . 
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t u r p r o b l e m e d e s C o m m o n w e a l t h , 1 - s t d . 
b ) p r a k t i s c h e : 
9 0 L a u t b i l d u n g u n d I n t o n a t i o n , 1 - s t d . K i ß l i n g 
91 A u s s p r a c h e s c h w i e r i g k e i t e n , 1 - s t d . W . B u n j e s 
K o n v e r s a t i o n : 
92 f ü r 1. S e m . , G r u p p e A , 1 - s t d . D a n n 
93 f ü r 1. S e m . , G r u p p e B, 1 - s t d . J . B u n j e s 
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D e u t s c h e n i n s I t a l i e n i s c h e , 2 - s t d . 
I t a l i e n i s c h e A u s s p r a c h e - u n d I n t o n a t i o n s ü b u n g e n in d e l l ' A q u i l a 
V e r b i n d u n g m i t K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , l . - s td . 
L e i c h t e Ü b e r s e t z u n g e n a u s v e r s c h i e d e n e n i t a l i e n i s c h e n d e l l ' A q u i l a 
m o d e r n e n A u t o r e n , l - s t d . 
2 . f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e : 
G r a m m a t i s c h e Ü b u n g e n in V e r b i n d u n g m i t Ü b e r s e t z u n - d e l l ' A q u i l a 
g e n a u s d e m I t a l i e n i s c h e n ins D e u t s c h e u n d a u s d e m 
D e u t s c h e n i n s I t a l i e n i s c h e , 2 - s t d . 
Ü b u n g e n im V e r h a n d l u n g s - u n d V o r t r a g s d o l m e t s c h e n , d e l l ' A q u i l a 
2 - s t d . 
Ü b e r s e t z e n s p e z i e l l e r T e x t e ( L i t e r a t u r , W i r t s c h a f t , V e r - d e l l ' A q u i l a 
w a l t u n g , H a n d e l . T e c h n i k ) , 2 - s t d . 
I t a l i e n i s c h e H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z , l - s t d . d e l l ' A q u i l a 
I t a l i e n i s c h e K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 2 - s t d . d e l l ' A q u i l a 
SCHWEDISCH 
228 S c h w e d i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . 
2 2 9 S c h w e d i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 4 - s t d . 
2 3 0 S c h w e d i s c h f ü r E x a m e n s k a n d i d a t e n , 2 - s t d . 
S c h o e n h a l s 
S c h o e n h a l s 
S c h o e n h a l s 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
1 . V o r l e s u n g e n : 
2 3 1 G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , l - s t d . K i ß l i n g 
232 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n L o c k e m a n n 
L i t e r a t u r , l - s t d . 
23 3 E i n f ü h r u n g i n d i e D e u t s c h l a n d k u n d e m i t a n s c h l i e ß e n d e m T h i e m e 
K o l l o q u i u m , 2 - s t d . , 1 4 - t g l . 
I I . Ü b u n g e n : 
234 L e k t ü r e m o d e r n e r d e u t s c h e r S c h r i f t s t e l l e r , l - s t d . L o c k e m a n n 
23 5 Ü b u n g e n i n d e u t s c h e r A u s s p r a c h e , l - s t d . L o c k e m a n n 
236 D e u t s c h e r A n f a n g s u n t e r r i c h t f ü r a l l e A u s l ä n d e r , 2 - s t d . K i ß l i n g 
2 3 7 K o n v e r s a t i o n s - u n d D i s k u s s i o n s ü b u n g e n , l - s t d . H o l d i n g h a u s e n 
2 3 8 
2 3 9 
2 4 0 
241. 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
248 
2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 2 
2 5 3 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 7 
2 5 8 
2 5 9 
260 
26 1 
262 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
266 
2 6 7 
268 
2 6 9 
1 0 2 
D e u t s c h e A u f s a t z ü b u n g e n , 1 - s t d . N . N . 
G r a m m a t i k - u n d S t i l ü b u n g e n , 1 - s t d . N . N . 
D i e d e u t s c h e T a g e s p r e s s e , 1 - s t d . H o l d i n g h a u s e n 
D e u t s c h e H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f l s s p r a c h c , 1 - s t d . H o l d i n g h a u s e n 
F r a n z ö s i s c h - d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 1 - s t d . M e i n e r t z 
E n g l i s c h - d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 1 - s t d . K i ß l i n g 
S p a n i s c h - d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 1 - s t d . S t e i d l e 
I t a l i e n i s c h - d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 1 - s t d . dell* A q u i l a 
D e n a u s l ä n d i s c h e n S t u d i e r e n d e n w i r d e m p f o h l e n , d i e 
Ü b e r s e t z u n g s - u n d D o l m e t s c h e r ü b u n g e n d e r e i n z e l n e n 
A b t e i l u n g e n a u s i h r e r M u t t e r s p r a c h e ins D e u t s c h e zu 
b e s u c h e n , s i e h e Ü b u n g e n 2 4 , 25 , 2 6 , 30 , 31 , 37, 38, 
39, 4 5 , 4 6 , 4 7 , 54, 5 6 ; 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 2 , 134 , 1 3 6 , 1 3 7 , 
1 3 8 ; 1 9 5 , 1 9 7 ; 2 2 0 , 2 2 2 , 2 2 3 . 
BÖROTECHNISCHE ABTEILUNG 
D e u t s c h e S t e n o g r a f i e , 
D e u t s c h e S t e n o g r a f i e , 
D e u t s c h e S t e n o g r a f i e , 
D e u t s c h e S t e n o g r a f i e , 
D e u t s c h e S t e n o g r a f i e , 
F r a n z ö s i s c h e S t e n o g r a f i e 
F r a n z ö s i s c h e S t e n o g r a f i e , 
I . S t e n o g r a f i e ; 
E i n f ü h r u n g , 1 - s t d . 
Z i e l 8 0 S i lben , 1 - s t d . 
Z ie l 1 2 0 S i lben , 1 - s t d . 
Z i e l 1 6 0 S i lben , 1 - s t d . 
Z i e l 2 0 0 S i lben , 1 - s t d . 
E i n f ü h r u n g , 1 - s t d . 
Z i e l 8 0 S i l b e n , 1 - s t d . 
F r a n z ö s i s c h e S t e n o g r a f i e , Z i e l 120 S i l b e n , 1 - s t d . 
F r a n z ö s i s c h e S t e n o g r a f i e , Z i e l 1 6 0 S i l b e n , 1 - s t d . 
E n g l i s c h e S t e n o g r a f i e , E i n f ü h r u n g , 1 - s t d . 
Z i e l 8 0 S i lben , 1 - s t d . 
Z i e l 120 S i lben , 1 - s t d . 
Z i e l 160 S i lben , 1 - s t d . 
E i n f ü h r u n g , 1 - s t d . 
E i n f ü h r u n g , 1 - s t d . 
Z ie l 1 2 0 S i lben , 1-
Er ig l i scbe 
E n g l i s c h e 
E n g l i s c h e 
R u s s i s c h e 
S p a n i s c h e 
S p a n i s c h e 
S t e n o g r a f i e , 
S t e n o g r a f i e , 
S t e n o g r a f i e , 
S t e n o g r a f i e , 
S t e n o g r a f i e , 
S t e n o g r a f i e , - s t d . 
I t a l i e n i s c h e S t e n o g r a f i e , E i n f ü h r u n g , i - s t d . 
P o r t u g i e s i s c h e S t e n o g r a f i e , E i n f ü h r u n g , 1 - s t d . 
I I . B u c h f ü h r u n g 
u n d k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k 
B u c h f ü h r u n g f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . 
K a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k (1. T e i l ) . 2 - s t d . 
I I I . M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . 
K e n n c r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n c r k n e c h t 
K c n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n c r k n e c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n c c h t 
K e n n e r k n e c h t 
D ö p p e n s c h m i d t 
C o n r a d 
S e l l i n g e r 
S e l l i n g e r 
W ü h l 
W ü h l 
SPORTAMT 
L e i t e r : B e r n o W i s c h m a n n , S p r e c h s t u n d e n : M i 1 3 — 1 4 
G y m n a s t i k l e h r e r i n : F r a u B a r b a r a M ü l l e r , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 3 — 1 4 
S p o r t l e h r e r : H e r m a n n R o t h , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 3 — 1 4 
Ü B U N G S B E T R I E B F Ü R S T U D E N T E N 
G e r ä t e t u r n e n : A n f ä n g e r u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , M o 1 9 — 2 1 , 
S p o r t h a l l e 
G e r ä t e t u r n e n : F o r t g e s c h r i t t e n e , D o 1 8 — 2 0 , S p o r t h a l l e 
B o x e n : M o 1 9 — 2 1 , D o 1 8 — 2 0 , S p o r t h a l l e 
F u ß b a l l : D i 1 5 . 3 0 — 1 7 , B r u c h w e g 
H a n d b a l l : D i 1 5 . 3 0 — 1 7 , B r u c h w e g 
L e i c h t a t h l e t i k : D i 1 7 . 3 0 — 1 9 , D o 1 7 — 1 8 , S p o r t h a l l e 
B a s k e t b a l l : M i 1 7 — 1 8 . 3 0 , S p o r t h a l l e 
K o n d i t i o n s t r a i n i n g f ü r F u ß b a l l , H a n d b a l l , H o c k e y , R u -
d e r n , S c h w i m m e n , T e n n i s , W i n t e r s p o r t , M i 1 8 . 3 0 — 2 0 , 
S p o r t h a l l e 
V e r s e h r t e n s p o r t , n a c h V e r e i n b a r u n g 
A l l g e m e i n e Ü b u t i g s - u n d S p i e l s t u n d e , M i 1 2 — 1 3 , 
S p o r t h a l l e . 
In d i e s e r S t u n d e is t G e l e g e n h e i t g e g e b e n , d i e G e r ä t e -
ü b u n g e n f ü r das S p o r t a b z e i c h e n a b z u l e g e n . 
T i s c h t e n n i s : t ä g l i c h v o n 8—22 , T i s c h t e n n i s r a u m 
T r a i n i n g d e r T u r n i e r m a n n s c h a f t e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
S k i k u r s e : s i e h e b e s o n d e r e n A n s c h l a g 
F e c h t e n u n d H o c k e y : s i e h e b e s o n d e r e n A n s c h l a g 
W E T T K A M P F B E T R I E B 
T e i l n a h m e a n d e n H o c h s c h u l m e i s t e r s c h a f t e n n a c h d e n 
A u s s c h r e i b u n g e n d e s A D H . A u ß e r d e m s i n d W e t t k a m p f -
a b s c h l ü s s e m i t a n d e r e n U n i v e r s i t ä t e n u n d V e r e i n s m a n n -
s c h a f t e n in V o r b e r e i t u n g . D e n P h i l o l o g e n is t G e l e g e n -
h e i t g e g e b e n , d e n K i n d e r t u r n s t u n d e n ( 4 — 1 6 J a h r e ) b e i -
z u w o h n e n . 
4 - 1 0 - J ä h r i g e D o 15— l o , S p o r t h a l l e 
1 0 — 1 4 - J ä h r i g e D o 16—17, S p o r t h a l l e 
1 4 — 1 6 - J ä h r i g e M i 1 5 . 3 0 — 1 7 , S p o r t h a l l e 
Ü B U N G S B E T R I E B F Ü R S T U D E h f T I N N E N 
G e r ä t e t u r n e n : M o 19—21, S p o r t h a l l e 
G y m n a s t i k : M o 17—18, S p o r t h a l l e 
G y m n a s t i k : Fr 1 8 — 1 9 , S p o r t h a l l e 
G y m n a s t i k f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e : Fr 1 9 — 2 0 , S p o r t h a l l e 
L e i c h t a t h l e t i k : D i 1 7 — 1 8 . 3 0 
B a s k e t b a l l : M o 1 8 — 1 9 , S p o r t h a l l e 
W i s c h m a n n 
W i s c h m a n n 
R o t h 
W i s c h m a n n 
R o t h 
W i s c h m a n n 
R o t h 
W i s c h m a n n , R o t h 
R o t h 
W i s c h m a n n , R o t h 
M ü l l e r , R o t h 
M ü l l e r , R o t h 
M ü l l e r , R o t h 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
W i s c h m a n n , R o t h 
M ü l l e r 
A L L G E M E I N E S 
S i t z u n g e n des S p o r t a u s s c h u s s e s : M o 13, S i t z u n g s z i m m e r 
d e s S p o r t a m t e s . 
A l l e S t u d i e r e n d e n , d i e a m S p o r t b e t r i e b t e i l z u n e h m e n 
g e d e n k e n , «werden u m E i n t r a g u n g in e i n e b e i m H a l l e n -
w a r t a u s l i e g e n d e L i s t e g e b e t e n . 
B ü c h e r e i : A u s g a b e z e i t e n M o 14—1.5 
STENOGRAPHIE- UND ESPERANTOKURSE 
S t e n o g r a p h i e f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , F l a t t e r s 
M o 1 5 — 1 6 , D o 1 4 — 1 5 , H s 1 1 
S t e n o g r a p h i e , F o r t b i l d u n g u n d E i n f ü h r u n g in d i e Eil- F l a t t e r s 
s c h r i f t , 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , D o 1 5 — 1 6 , H s 11 
E s p e r a n t o f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , M o . D o 1 6 — 1 7 , H s 1 F l a t t e r s 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
A d l e r , N i k o l a u s , e , 18, 33 , 39 , 4 6 , 4 7 
A l b e r s , Henry , 2 9 , 3fr, 8 6 
de !P Aqui la , A n t o n i o , 30 , 36, 101 , 1 0 2 
A r e n s , Fritz, 2 6 , 7 9 , 8 0 
A r m b r u s t e r , H u b e r t , 2 0 , 33, 37, 38, 53 . 54 
Bader , Karl S i e g f r i e d , 6, 19, 37, 4 4 , 52, 
5 3, 54 
Baier, Ernst, 6, 2 7 , 3ö, 39 , 87 
Baumann , H e r m a n n , 2 7 , 78 
Becher t , Karl , 7, 10 , 2 7 , 36, 39 , 59, 65 , 
82, 84, 86, 8 7 , 88 
Beck , Wal te r , 2 6 , 4 0 , 6 6 
Becker . Hans , 25 , 39 , 4 0 , 7 0 
Berg, Ludwig, 9 , 1 8 , 33, 4 4 , 4 6 , 4 8 
Be tke , Hans, 23 , 58 
Biagioni , Luigi, 2 6 , 39 , 7 1 , 72 , 7 3 
Bilz, Rudol f , 2 3 , 4 5 , 6 1 
B i u n d o , G e o r g , 1 9 , 3 3, 4 9 , 50 
Blesse, Ernst, 2 7 , 30 , 36 , 6 9 , 9 1 , 9 7 , 
9 8 , * 9 9 
Böger , A l f r ed , 2 2 
Bo l lnow, O t t o F r i e d r i c h , 7 , 2 4 , 3 1, 35, 
39, 40, 4 4 , 59, 65 , 6 6 , 6 7 , 82 , 8 4 , 
86, 88, 9 1 
B r a n d t , G e o r g , 21 , 34, 38 , 6 0 
B r e t t , R e i n h a r d , 2 3 , 34, 6 1 , 6 2 
Brück , A n t o n P h i l i p p , 18 , 4 7 
Bruns , R u d o l f , 7 , 2 0 , 37 , 52, 53, 54 
B u d d e n b r o c k , W o l f g a n g v o n , 27 , 36, 38, 
39, 88, 89 
Bun je s , Jane K e n n o w a y , 30 , 9 5 , 9 6 , 97 
Bun jes , W e r n e r , 30 , 9 5 , 9 6 , 9 7 
Burk , Karl , 2 7 , 7 1 
Burckhar t , T h e o , 2 3 , 34 , 59 , 6 0 
C a m b o n , Felix, 2 6 , 7 2 , 7 3 
C o n r a d , E m s t , 32 , 1 0 2 
C o n r a d i , G u s t a v , 3 0 , 9 2 , 9 4 , 9 9 , 1 0 0 
C r a w f o r d , M a r g a r e t , 30 , 9 5 , 9 6 , 9 7 
C r e m e r , H a n s - D i e d r i c h , 8, 2 2 , 56 , 57, 86 
D a b e l o w , A d o l f , 7 , 2 1 , 34 , 38, 56 
D a n n , G w y n e t h E l f i e , 3 0 , 95 , 9 6 , 9 7 
D e l e k a t , F r i e d r i c h , 5, 1 8 , 33 , 39 , 4 9 , 51 
Desco te s , M a u r i c e , 30 , 36 , 9 1 , 9 2 , 9 3 
D e y , Josef , 1 8 , 4 6 
Diepgen , Pau l , 9, 2 3 , 34, 44 , 58 
D ö p p e n s c h m i d t , J o s e p h , 32 , 1 0 2 
Duesberg , R i c h a r d , 2 1 , 3 4 , 38, 58, 59 
Ehrha rd t , G u s t a v , 2 8 , 8 6 
Eicks ted t , Egon F r h r . v o n , 27, 36 , 39 , 8 9 
Enge l , P e t e r , 2 5 , 6 6 , 67 
E r i c h s e n , W o l j a , 2 5 
Esser , Claus,~ 2 3 , 34 , 56, 59, 6 2 
Esser , J o s e f , 19, 37, 38, 4 5 , 52, 53. 54 
Ewig , E u g e n , 2 6 . 7 6 , 77 
Fa lke , H o r s t , 2 7 , 3e , 39, 87 
F a l k e n b u r g e r , F r e d e r i c , 10 , 27 , 36, 39 , 4 4 , 
89 , 9 0 
d e Far ia e C a s t r o , W l a d i m i r , 26 , 39 , 7 0 
F a s s b e n d e r , H a n s G e o r g , 2 3 , 34 , 57 
F a s s b i n d e r , F r a n z , 2 5 
F i c k e r , H a n s G . , 2 0 , 37, 52, 53 
F l a m m e r s f e l d , A r n o l d , 2 8 , 83 
F l e c k e n s t e i n , J o a c h i m O t t o , 30, 82 
F l e m m i n g , W i l l i , 8, 24 , 35, 39, 7 3 , 7 4 , 
7 5 , 7 7 , 8 1 
F ranz , G e r h a r d , 2 5 , 7 9 , 8 0 
F r i e d r i c h , A d o l f , 2 5 , 35, 4 2 , 78 
F u r c h , R o b e r t , 7, 10 , 27 , 36, 39, 59, 6 5 , 
82 , 84 , 86 , 88 
G a l l i n g , K u r t , 18 , 33 , 4 9 , 5 0 
G e i l m a n n , W i l h e l m , 28 , 84 , 85 
G e k e l e r , A r t h u r , 2 6 , 75 , 7 6 
G e r k e , F r i e d r i c h , 2 4 , 35, 39 , 4 0 , 4 4 , 7 9 , 
80, 81 
G i e s e , F r i e d r i c h , 2 1 , 31, 38, 4 4 , 53, 9 1 
G i l b e r t , M a d e l e i n e , 32, 9 3 , 9 4 
G i l b e r t , P i e r r e , 30 , 9 2 , 9 3 , 9 4 
G i l l i s s e n , G ü n t h e r , 23 , 34, 58 
G r o s , H e l m u t , 2 3 , 34 , 38, 59 
G r u n s k y , H e l m u t , 2 8 , 82 
H a c c i u s , B a r b a r a , 2 9 , 37 , 4 4 , 88 
H a f n e r , G e r m a n , 26 , 35, 7 9 
H a l t e r , K l a u s , 2 2 
H a m e l , A d o l f , 1 9 , 33, 4 9 , 5 0 
H a m p e , R o l a n d , 8, 24 , 35, 39 , 7 1 , 79 
H a r n i s c h , H e r b e r t , 2 2 , 34 , 38 , 6 3 
H a t t e m e r , A d a m , 2 3 , 63 
H a u s m a n n , G o t t f r i e d , 2 6 , 6 6 , 6 7 
H e i s c h k e l - A r t e l t , E d i t h , 2 2 , 37, 4 5 , 56, 
58, 59 
H e l m , E v e r e t t , 31 , 36, 95 
H e n t s c h e l , H a n s , 2 9 , 87 
H e r r m a n n , A l e x a n d e r , 2 1 , 34 , 38 , 6 2 
H e r r m a n n , M a r t i n , 2 1 , 34 , 38 , 63 
H e r z o g , W e r n e r , 2 8 , 8 3 
H e t t l a g e , K a r l M a r i a , 1 9 , 37, 38 , 5 3, 54 
H e y d t e , F r i e d r i c h A u g u s t F r h r . v o n d e r , 
16 , 19 , 37 , 38 , 4 4 52, 53 , 54 
H i l c k m a n , A n t o n , 25 , 35, 4 2 , 67 
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U Universitätsbauleitung 
Universitätsbibliothek 
Universitätskasse 
Universitätsrichter 
Universitätsverwaltung 
Z Zahnärztl iche Klinik 
Zahnärztl iche Klinik, Bettenstation 
Zoologisches Institut 
Bau 1 
Bau II E i n g a n g F 
Bat; II E i n g a n g F 
Bau I 
Bau II E i n g a n g C 
Bau II 
Bau 1 
Bau II F i n g , m g C 
Bau III E i n g a n g E 
Bau II E i n g a n g C 
Bau 11 E i n g a n g E 
B a u I V E i n g a n g B 
Bau V E i n g a n g G 
Bau II E i n g a n g G 
Bau 111 
Bau I 
Bau II E i n g a n g B 
Bau III E ingang G 
Bau IX E i n g a n g A 
Bau II E ingang F 
Bau II E i n g a n g C 
Bau II E ingang C 
B a u II E ingang C 
B a u I V E i n g a n g A 
B a u I V E i n g a n g B 
B a u IV E i n g a n g B 
STADTPLAN VON MAINZ 
. S tad tb ib l io thek — Gu ten -
bergmuseum 
. Chr is tuski rchc 
. Kur fü i s t l i ches Schloß — 
Röm.-germ. Zent ra lmuseum 
. Bahnhof Mainz-Kaste l 
. Jus t izgebäude 
. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rhein land-Pfa lz 
. Pe te rsk i rche (x) 
. Al tes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwes t funk (Landes-
s tudio Rheinland-Pfalz) 
. Zeughaus (x) 
. Kur fü r s t l i che r Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Al te r tumsmuseum 
. Reichklara-Kloster (x) — 
Naturh i s to r i sches Museum 
. Hauptbahnhof 
. Bundesbahn-Direkt ion 
. Karmel i ter -Kl oster 
. Neue Burse (x) 
. Armenk la ra -Klcs t e r (x) — 
Anton i t e r -Ki rche 
. Hof zum Gutenbe rg 
(Gebur t shaus Gutenbergs) (x) 
. Chr is tophski rche 
'. Jesui ten-Kol leg (x) 
. Algesheimer Burse (x) 
. Stadthal le (x) 
. Kathol isches Jugendwerk 
Fort Gonsenhe im 
. Stadion Bruchweg 
. Haup tpos t 
. Q u i n t i n s k i r c h e 
. A l t e Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
. Eiserner Turm (x) 
. Te legraphenamt 
'. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
Emmeranski rche (x) 
. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
:. D o m u s universi tat is (x) 
Grab Gutenbergs (x) 
•. Schöfferhof und Hof zum 
Korb (erstes Druckhaus) (x) 
Al tmüns te rk i rche (x) 
Schönborne r Hof (x) 
Städt isches Thea te r 
Gu tenbe rg -Denkmal 
Dom 
„Haus am Dom" 
Ins t i tu t f ü r Europäische 
Geschich te 
Minis ter ium für Justiz und 
Kul tus — 
Indsut r ie - u. Hande lskammer 
Johannisk i rche (x) 
Mark tb runnen 
Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenbe rg -Museum 
Bassenheimer Hof — Staats-
katizlei von Rhein land-Pfa lz 
O s t e i n e r Hof — 
Commissariat pour le Land 
Rhenania-Pala t tna t 
Dahl berger Hof 
Bischöfliches Palais (x) 
Johann i t e r -Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
Augus t ine rk i rche und 
Priesterseminar 
Holz tu rm (x) 
Johannes Gutenberg -
Univers i t ä t 
Alexander turm 
Stephanskirche (x) 
Ignazkirche 
S tad tk rankenhaus — Unive r -
s i tä t sk l in iken 
Stadthaus — Staa t l iche Bau-
und Kuns tschule 
Zi tade l le — Direc t ion 
General des Affa i res 
Cul turei les 
Südbahnhof 
Drususste in 
Al ice-Krankenhaus 
Hi ldegardis -Krankenhaus 
Vincenz-Krankenhaus 
Musikwissenschaf t l iches 
Ins t i tu t — 
Delphisches Inst i tut (x) 
teilweise od. ganz zers tö r t 
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